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L a s i t u a c i ó n d e l 
c a t a l a n i s m o 
Hacemos br^ve in te r rupción en nues-
tras consideraciones sobre puntos de po-
lítica constituyente para d i r ig i r una mira-
da al catalanismo. Los sucesos ocurri-
dos bajo el r é g i m e n actual nos ofrecen 
nueva perspectiva para ^ z g a r hechos 
y" actitudes anteriores. 
Volviendo a t r á s la vista, viene a nues-
tro «recuerdo la interesante polémica que 
sostuvieron don Gabriel Maura y don 
Francisco Cambó. Era en 1915. Acusaba 
el señor Maura en u n a r t í cu lo de «La 
Ráza» a las derechas catalanistas de que, 
en vez de vigorizar con su concurso y su 
«portación las fuerzas m á s sanas de la 
política española , se hubieran constituido 
en un grupo parlamentario m á s y hubie- j 
rhn abierto puesto en 1& feria de c o n t r a t a - ' ^ 1 . 
Una gran batalla en la 
provincia de Shansi 
En la región de Han-Keu han cerrado 
los bancos extranjeros 
P E K I N , 8.—En la provincia de Shansi se 
libra una gran batalla. Las tiopas de W a -
Pei-Fu se baten ea retirada hacia Honan. 
Las tropas de Mukden, acampadas cerca 
A* Pekín, han sido dirigidas a marchas 
forzadas hacia la orilla Norte del Yang-Tsc 
Azul. 
T A SITUACION E N WÜ-GHANG 
LONDRES, 8. — Telegraf ían de Hong-
Kong que el traslado del Gobierno canto-
nés a sn nueva residencia, en la ciudad de 
Wu-Chang, empezó hace dos días. 
Los desórdenes originados por la actitud 
de la clase obíera , influida por la propa-
ganda comunista, siguen siendo causa de 
inquietud para las colonias extranjeras. 
A causa del Estado anormal del país, los 
Bancos extranjeros han cerrado sus. puer-
cíón madr i l eña , midiendo a los Gobier-
nos, no por lo que hac ían , sino por lo que 
daban. Y concluía con estas palabras: «Si 
Cataluña no se aplica a salvar a E s p a ñ a , 
deseche toda esperanza, porque perece-
rá con ella.» 
Contestaba el s eño r C a m b ó comparan-
do la positiva actividad restauradora que 
el catalanismo h a b í a tenido que desarro-
llar desde la ca ída de Maura en 1909, con 
la despectiva inacción del maurismo. Ha-
En Han-Keu la s i tuación pareció ayer 
más. tranquila. Las patrullas navales reco-
rrieron algunos barrios de la ciudad, ret i -
rándose a sus cuarteles al anochecer, sin 
incidentes. ^ 
HAN-KEÜ, 8.—Los representantes de la 
oficina pol í t ica del Ejérci to del Sur y los 
Sindicatos de obreros de la Sociedad de ci-
garrillos, q-ue cerró no hace mucho sus ta-
lleres, han constituido un Comité de soco-
rro para los obreros, habiéndose suscrito 
con ese objeto la citada oficina pol í t ica con 
Com-
biaba del resultado que ellos h a b í a n con-
seguido, recuperando las posiciones per- la cantidad de 5-ooo dólares, y la 
didas y aun adquiriendo otras nuevos. Pañía China de TabacX)S co.n 2-000-
mifnlras que los manristas no h a b í a n 
awiruado un paso y hab ían retrocedido 
muchos. Sus arcumentos eran contunden-
tes. Pudo parecer el señor Cambó vence-
dor en la controversia. Esto.era en 1915. 
En 192G, a la luz que derraman sucesos 
posteriores, nos parece puede sostenerse 
quo la razón estaba m á s de parte del se-
ñor Mnura. 
Parece que esa ú l t i m a fábr ica r eanuda rá 
en breve el trabajo, con el exclusivo objeto 
de dar ocupación a los obreros de la fá-
brica b r i t án i ca que cerró ú l t i m a m e n t e sus 
puertas. 
UNA IUÍCLAMACION A N T E L A S. D E N. 
GINEBRA, 8.—La Delegación del Kuo-
mintang en Europa, representada actual-
mente en Ginebra por un observador, el 
¡señor Shia, ha dir igido al secretario gene-
Peru r.o nos dclengamob . lembsiadó en, ia l , dü ^Soc iedad de Naciones en nombre 
^antecedentes ya lejanos. Recordemos c ¿ ¿ , ^ ^ ^ ^ ^ M n < ¿ ! 
era la s i tuación a l sobrevenir el golpe de | n p ^ p ó s i t o del Tratado chinobelga. que el 
Estado. Pasaba entonces Barcelona por g o b i e r n o ele Cantón, el cual es el único que 
una época en que la violencia se masca- puede realmente hablar en nombre del pue-
ba en el ambiente. ^Sindicalismo y c á t a l a - ¡ M o chino, estima que no se trata de reno-
nismo repudiaban todo temperamento de var Tratados, sino que todos los que fue-
templanza. Frente a la «Lliga» se alzaba'1011 impuestos por las potencias occiden-
Ja bandera radical de la «Acció ca ía la | tales deben ser inmediata y totalmente abo-
^ ^ n ^ ^ r me- h ¿ t ' p * s ü d o Kuomintang considera, pues, 
tódica, constructiva, oportunista y dúcLl, 
iba perdiendo la masa, que acudía a oiro 
bander ín de enganche m á s simple y ex-
tremista. Para contener lo que podía lle-
gar a ser desbandada, la «Lliga» tenía 
que pagar su tr ibuto al gusto por las es-
IHdencias. La generac ión que se educaba 
en los colegios se in í l i naba t amoién a 
temperamentos extremos. 
Vino el golpe de. Estado. Los caminos de 
la fuerzá qued-aroh obstruidos por otra 
tuerza mayor. F u é destruida la organiza-
ción y quedó la masa acéfala y desorien-
fada. La nueva s i tuación no anduvo con 
paliativos. 
Y comenzó entonces una experiencia. 
No se sabaí qué consecuencias podía traer 
la aplioación al problema catalanista de 
todos los tratos del Gobierno de Pekín 
como no existentes, y las reclamaciones 
de Bélgica o de toda otra nación impe-
rialista a la Sociedad de Naciones o a otra 
parte como llevando el v ic io de nulidad. 
LOS INTERESES INGLESES 
RUGBY, 8. — El subsecretario de Nego-
cios Extranjeros ha declarado hoy en la 
Cámara que el total de los emprés t i tos i n -
gleses en China, garantizado por la renta 
de Aduanas, ascendía a 14 millones y me-
dio de libras esterlinas. Hay otros emprés-
titos, cuyo total es casi imposible de deter-
minar; -pero que puede calcularse que el d i -
nero inglés prestado a China suma en to-
tal 20 millones de libras. En las presen-
tes condiciones no hay otra ga ran t í a para 
él que las Aduanas, y el Gobierno b r i t án i -
co quisiera mantener intacta la adminis-
L o s a l u m n o s y a n q u i s s e 
d i r i g e n a C a l l e s 
o 
En cartas personales, los que se 
educan en colegios católicos, pi-
den que termine la persecución 
Ochenta mil comuniones en Valencia 
NUEVA YORK, 8.—En el día de 
hoy, festividad de la Inmaculada, 
Patrona de los Estados Unidos, han 
dedicado los católicos o/aciones es-
peciales en desagravio de la perse-
cución de sus hermanos de Méjico. 
Además, por acuerdo del Comité de 
defensa de libertad americana, to-
dos los alumnos de los centros ca-
tólicos de enseñanza de los Estados 
Unidos han dirigido cartas persona-
les al presidente mejicano, general 
Calles, demandando libertad para el 
oprimido pueblo católico, tan injus-
tamente perseguido por las leyes de 
su -Gobierno.—Prensa Asociada. 
80.000 comuniones en Valencia 
VALENCIA, 8.—Por iniciativa de la 
Acción Católica de la Mujer, las co-
mún.ones dé hoy se han ofrecido por 
los perseguidos católicos mejicanos. 
Los catóhcos respondieron a este 
llamamiento. A las once de la ma-
ñana aún no so había terminado de 
distribuir comuniones. 
Se calcula que en toda la ciudad 
han comulgado SO.000 pergeñas. Esta 
será la más grande manifestación de 
fe registrada en Valencia. 
1 
1 t rac ión actual, tanto más cuanto que ha 
un régimen de enérgica dictadura. ¿Se d.ado buenos resultados para el mismo Es-
agravana el mal, llegando a la discordia! tado chino. 
cruenía? ¿Se fomen ta r í a m á s el separatis-1 A la pregunta de cuántos ingleses resi-
mo? Ahora podemos apuntar imparcial-1 dían en Hong-Kong, el subsecretario con-
mente algunos resultados que los hechos test6 en eran 15.247.—E. D . 
nos ofrecen. 
Por parte de los primates no han ras-
gado los aires gestos de ga l la rd ías teme-
rarias. Por fortuna, la prudencia, la sen-
satez, el instinto áe conservación, se han 
•adueñado de los esp í r i tus en bien de to-
dos. 
Este número ha sido visado por la censura 
Al lado de estos nuestros informes nos 
dan cuenta de alguos hechos que merecen 
ser seña lados . 
En primer lugar es de notar que de las 
personalidades catalanas que ocupan, o 
han ocupado cargos representando a la si-
tuación imperante, sólo el señor Alvarcz 
de la Campa se ha inspirado en tempera-
mentos conciliadores con los elementos 
del antiguo catalanismo. Los demás , no 
.solo no se han apoyado en él, sino que le 
han sido hostiles. Sn embargo, han podido 
sostenerse y se han sostenido. Otro hecho 
•̂ s que la Unión Pa l r ió l ica , que antes no 
tenía fuerza, ahora la tiene y ha comen-
zado a ganar para su causa elemen-
to joven. Finalmente, un s ín toma no muy 
acusado todavía, podr ía verse en la t i ra-
da de cierto periódico infanti l que ya no 
anuncia avances de catalanismo en la ge-
neración futura. 
•..Puede decirse, a nuestro juicio, que el 
movimiento protestatario, sin dejar de te-
ner imporlancia, está, en declive. A ésto 
na contribuido, indudablemente, el resta-
blecimiento de la normalidad del t r ába -
lo. No sólo se ha restablecido la tranqui-
lidad, sin la cual no hay vida civilizada 
Posible, sino que las construcciones ur-
banas han dado formidable avance, cam-
biando en parte el aspecto de Barcelona. 
Muchos modestos propietarios que for-
j a n en los Somatenes, agradecen, sin 
^ d a , la seguridad de que ahora gozan 
8us propiedades campesinas. Queremos' 
creer que la reforma de la Academia ^ 
Panola, abriendo su seno a las lenguas re-
gionales, s e r á un paso m á s hacia la con-
ciliación, ya que el problema ca t a l án es 
^n el fondo sentimental. 
Actualmente el fenómeno digno de estu-
nl0 qi\e 86 nos 0{rece 'en Cata luña , es 
una notable actividad intelectual. Una hoja 
n n l V , d o rePartida para anunciar la 
nueva biblioteca Horitzons, afirma 
L o s y a n q u i s q u i e r e n r e s t a u r a r 
S a n t a S o f í a 
Pronto se harán proposiciones al 
Gobierno turco 
—o— 
NUEVA YORK, 8.—El señor Mi l ton Me-
dary, presidente del Inst i tuto Americano 
de Arquitectura, anuncia que el Comité 
ejecutivo ha decidido que en seguida que 
la si tuación internacional sea favorable, 
se en t rev i s ta rá con el Gobierno turco, con 
objeto de hacerle proposiciones para la res-
taurac ión de la Catedral de Santa Sofía cu 
Constantinopla,. 
E l Comité, que considera dicho monu-
mento como una de las grandes obras 
maestras del mundo, cree necesario em-
prender su res taurac ión, en in terés de la 
arquitectura. 
E l profesor Emerson Swift, de la Univer-
sidad de ColUmbia, a quien los turcos per-
mit ieron ú l t i m a m e n t e estudiar Santa So-
fía, opina q ü e el Gobierno de Angora 
acogerá favorablemente las proposiciones 
si van desprovistas de toda mira política, 
y contando con el apoyo del capital ame-
ricano. 
I n g l a t e r r a n o r e d u c i r á s u s 
t r o p a s e n E g i p t o 
U n i n c e n d i o e n e l p a l a c i o 
r e a l d e B u c a r e s t 
Quedó destruido el cuerpo central del 
edificio, donde estaba el salón del trono 
—o— 
BUCAREST, 8.—A media noche se ha de-
clarado en el Palacio Real de Bucarest 
un violento incendio. Las llamas se han 
propagado rápidamente , a pesar de los tra-
bajos de los buinheros, llegados con toda 
rapidez, destruyendu por completo el cuer-
po central del edilicío, en el que estaban 
el salón del Trono y los salones de recep-
ciones. 
Fuerzas de Policía y las tropas de la 
guarnic ión acudieron para cooperar con los 
bomberos en los trabajos de extinción, 
consiguiéndose dejar aisladas las alas la-
terales del palacio y sofocar el incendio 
después de muchas horas- de trabajar sin 
descanso. El mobiliario ha podido salvarse. 
Presenciaron los trabajos los miembros 
del Gobierno y el príncipe Nicolás, que 
llegó a Bucarest procedente de Cobroceni, 
donde reside en la actualidad la real íür 
milla. 
El violento viento reinante fué un eficaz 
auxiliar del incendio, que -según -parece se 
originó en ¡las cocinas de la servidumbre. 
L A SALUD D E L REY 
LONUl0'-S, 8.—Comunican de Bucon si 
que el Bey Fernando de Rumania debía 
sufrir hoy una nueva operación. 
Se apruébala declaración 
ministerial griega 
ATENAS, 8.—En la sesión celebrada boy 
por la Cámara de diputados ha sido adop-
tada una- orden del día de confianza al 
Gobierno por 235 votos contra 11 y 10 abs-
tenciones. 
M a ñ a n a s a l e n p a r a G u i n e a 
Será madrina de las escuadrillas la niña 
Loreto Salgado, ahijada de la Aviación 
—o— 
Se ha confirmado el propósito de reali-
zar el vuelo a Guinea m a ñ a n a día 10. 
« « « 
LAS PALMAS, 7.—Con destino a Santa 
Isabel, Fernando Póo y Bolama han sido 
embarcados ayer en este puerto 45.000 l i -
tros de gasolina, con lo que ha terminado 
la distribución de esencia a todos los pun-
tos elegidos como etapas del vuelo España-
Guinea. 
. El total de la gasolina preparada de re-
puesto para los hidros suma 135.000 litros, 
en bidones de 50, distribuidos en la forma 
siguiente: Al Arrecife de Lanzarote, 6.600 
li tros; a Cabo Juby, 3.600; a Río de Oro. 
8.000; a Port Etienne, 7.000; a Dákar, 
11.600; a Bolama, 5.000; a Konaky, 3.500; 
a Monrovia, 14.500; a Lagos, 11.000; a 
Port Harcout, 1.000; a Santa Isabel, 40.000, 
y 6.000 en el muellS de Las Palmas. 
OBSEQUIO A LOS AVIADORES 
EN M E L I L L A 
MELILLA, 8 . -La Junta de Arbitrios ofre-
ció un lunch en nombre de Mehlla u ios 
aviadores que real izarán el raid a GuineQ,. 
Asistieron los generales Aldave y Gonzá-
lez Carrasco, las autoridades civiles y otras 
muchas personalidades. Los aviadores ex-
pedicionarios son el comandante don Ra-
fael Llórente Sola y los capitanes Rubio, 
Martínez, Merino, Vives y Llórenle. 
•El general Aldave p ronunc ió un discurso 
¡ deseándolos en nombre de la población,. 
¡ de un felicísimo viaje, e hizo votos por 
1 que los aviadores continúen colocando "a 
i gran altura eh nombre de la gloriosa Es-
i paña . Terminó vitoreando a España, al 
| Rey, al Ejército y a la Aviación. Le con-
i testó el comandante Llórente, que agra-
j deció el homenaje, y manifestó que lia-
bían acordado partir do Melilla. 
Las escuadrillas serán amadrinadas pol-
la n iña Loreto Salgado, ahijada del Cuer-
po de Aviación e hija del fallecido y he-
roico aviador Bernardo Salgado, represen-
tada por una hermana del finado. 
Los tres aparatos, llamados Andalucía, 
Cataluña y Valencia,, serán ' amadrinados 
por las señori tas Mercedes Sánchez Fe-
•rrer, y Matilde y Angelina Pazos. 
AVISOS METEOROLOGICOS 
A las 20 h. 30 m. del día 7.—Se formn 
al Occidente de Marruecos pequeña ppr-
'• turbación atmosférica. Entre Tánger y Ca-
narias bastante nubosidad, nubes a 1000 m., 
visbilidad horizontal bastante buena, mare-
jadilla. Probables vientos del Este, fuer-
tes en el Estrecho de Gibraltar. 
A las 12 h. del d ía 8. — Confirmo te-
legrama anterior; es probable f¡l!', ácere?. 
ca pronto intensidad Levante, mejorando 
tiempo ruta Tánger Canarias. La vis ib i l i -
dad debe variar poco. 
Agitación política en 
Alemania 
Un disci;">o ar.tisodcüista del jefe de' 
Pciiiido Popular aleiran 
NAULN, 8.—Un discurso del. jefe parla-
mentario de l . partido popular alemán, di-
puunlo .fichuiz, diciendo que preferían co-
laborar con un bloque de partidos no so-
cialistas, ha. producido cier.o malestar, 
puesto que recientemente se había llegado 
a un acuerdo entre el canciller y los socia-
listas para que éstos no estorbasen la la-
b u r del Gobierno. Hay que advertir fiue 
yá el [iioyecto de ley contra las publica-
ciónes iMirnogT.-'íu-as, se había aprobado 
cun i l aooyo de los nacionalistas contra 
lus socialistas, y que en vísperas de dis-
cutirse la ley escolar es muy posible que 
también los socialistas se pongan freme 
á los católicos en la cuestión de l a escue-
la confesional, defendida también por los 
nacionalistas protestantes.—L'. D. 
E L B O L C H E V I S M O C O L O N I A L 
- C E -
LONDRES, 8.—Werthington-Evans secre-
tario de estado de guerra en una contes-
tación escrita al parlamentario, señor Gib-
bins dice que por ahora no existe el pro-
pósito de reducir el contingente de tropas 
bri tánicas, de guarnic ión en Egipto. 
f>l ^« V •".«- ' i io, m u nía. que 
\ n e ° .de intelectualidad conquista al 
gran público. L a incorporación de los clá-
sicos gr ]a l r iple vers ión de ]a B._ 
. . . v. - o - - ! m ^ i c veri 
"a y las ediciones de clásicos catalanes. 
la rnS!1 PeT1Sar a l aulor de ^ hoja que 'a cultura catalana alcanza 
su madurez. 
^ ~ " ^i ' - iunes ae cláSK 
e hacen p ns t i 
ja cultura cat 
iiSnS6ÍP Tde lma niieva. Publicación im-
al <<If Nova Revista-., responde 
ai mismo estado de espír i tu . 
sicnifiSr^,inqUÍetüíl intelectualista y a su 
c S aMl6.? 7 cons^uencias deniro 




El dolor de r íñones es una de las do-
lencias producidas por el exceso de áci-
do úrico. 
El ácido úrico, residuo químico de 
substancias nitrogenadas, producido a me-
nudo por una al imentación abundante en 
carnes, salsas, especias picantes, vinos o 
licores, etc., constituye para el organismo 
uno de los venenos más temibles. La vida 
sedentaria, la herencia ar t r í t ica y el am-
biente húmedo son también causas de la 
formación y desarrollo del ácido úrico. 
E l URODONAL disuelve el ácido úr ico 
como el agua disuelve el azúcar, realiza 
una verdadera limpieza de los r íñones, los 
desembaraza de todas las impurezas y to-
xinas que quebrantan el tejido renal; 
efectúa un filtrado de la sangre y ablanda 
las arterias, descartando el peligro de la 
parálisis. 
Las médicos recomiendan universalmen-
te el TTRODONAL. He aquí el concepto de 
un ipresligiosü facultativo: 
«Receto desdo hace tiempo el prepara-
do URODONAL, observando resultados ad-
mirables conjo eliminador del ácido úrico. 
Dr. ALFONSO CAMPO A MOR, 
Méjico' de la Beneficencia Municipal. 
Profesor ó<el Instituto Rubio.. 
MADRID. 
Muchos de nuestros con temporáneos no 
se han fijado todavía en el peligro in-
mediato del bolchevismo colonial, en la 
agi tac ión que se extiende por todos los 
pa í ses de Africa y Asia, sometidos a los 
europeos, y t ambién por las repúbl icas 
americanas, donde los intereses de los 
blancos chocan con lo que l o s indios 
creen sus derechos y legí t imas aspira-
ciones. A los agitadores de Moscú les 
bastaba echar unas chispas en la paja 
acumulada desde hace bastantes años . 
En primer t é rmino , una de las m á s tris-
tes consecuencias de la guerra europea 
fué el empleo desconsiderado de los na-
turales de Asia y de Africa en los cam-
pos de faaíalla de Ennon , lo que produjo; 
por fuerza un desprecio crecienlé de los j 
europeos cuyo alcance no se. ha vis lum-: 
brado a ú n , bastante, pero que ya se ve ! 
con alguna claridad en los disturbios que; 
estallan por todas parles, todos dirigiflos ' 
a una l iberación de los territorios coló-1 
niales de los europeos! 
No aciertan, pues, quienes a t r ibuyen, 
el bolchevismo colonial a la sola agitar 
ción de Moscú. Tantas semillas exist ían [ 
ya antes, que les era muy fácil a los • 
bolcheviques encender una hoguera in-
mensa y promover c a m p a ñ a s cuyo lér-1 
mino a ú n se ignora. Por esto el bolche-j 
vismo colonial se diferencio mucho del 
comunismo doctrinal de Moscú. Xo es el 
comunismo ortodoxo, sino que en has-
tantes de los puntos principales se d i - ' 
ferencia de él esencialmente. Así el co-¡ 
munismo ortodoxo quiero ser inlernocin-
na l y aspira a una unión de todas las , 
naciones enn fines económicamen te co-' 
lectivos,' mieniras el comunismo colonial 
(lo es también el comunismo de los chi-'/ 
nos) es nacionalista. Quiere la indepen-: 
dencia de los pueblos as iá t icos y afri-1 
canos de la h í le la y de la explolación ' 
de los pueblos europeos, y se caracleri- [ 
za por un odio vehemente contra el es-j 
píri tu de Europa. Quien se haya lomado 
el frabajo de leer algunos de los opúscu- . 
los y folíelos publicados por lok chinos: 
y por los indios conlra los europeos (no 
los libros dulces y senlimenlnlislos de! 
Tagore, que no revelan la India a u l é n - ' 
tica, sino los libros fanáticos que pro-
claman el nacionalismo), se convence-
rá muy pronto de que no hay esperan 
.za ninguna de poder lograr una recon-
ciliación de la nueva Asia con Europa. 
Lo m á s triste es que los elementos 
directores del n^ovimiento anlieuropeo 
son los esludianlcs de Universidades eu-
ropeas, no de las de Moscú y Pelersbur-
go, sino las de Oxford, Cambridge, Ber-
lín, Paris. Leyden y Z.urich. Esto lo afir-
man periódicos rusos, sin duda entera-
dos. 
Otro rasgo caracter ís t ico del bolchevis-
mo cdloMuii es su afán de adquisición 
de tierras. Xo se trata, como se ve, del 
bolciicvismo dirigido contra la propiedad 
privadn. sino al revés , es la voluntad 
definid;) de lograr para los indígenas , 
propicdaiirs, mirando con envidia y odio 
las inme:isaS propiedades de los europeos 
y de los , naturales ricos. Las masas de 
países muy populosos, como la isla de 
Java, donde el n ú m e r o de habitantes es 
2GG por k i lómet ro cuadrado, se ven obli-
gadas a v i v i r en las inmensas plaí í ía ' fS-
nes de unos amos e x t r a ñ o s o de s o ñ e r a -
des a n ó n i m a s . El entusiasmo con que ia» 
tropas bolcheviques de Cantón son m i -
bidas en las ciudades de China revela un 
estado de án imo, que es una lección elo-
cuente para los europeos. 
«No hay medio humano» de poder con-
trarrestar los avances del bolchevismo 
colonial. Es un movimiento lan fuerte 
y tan robusto-, que irá hasta las ú l t imas 
consecuencias. Se combinan en él cau-
sas distintas que se compenetran y for-
man una sola corriente muy poderosa. 
Donde inlcresos opuestos (como en la 
India los di1 lo* musulmanes y los in-
dios brahin.ui;s!.'s) dolicnen la evolución 
hay posibilid.ídcs de lograr qu izás clr.ñ 
ponendas por medio de reformas agra-
rias muy radiciilos y (.•oncediondo. a los 
indígenas h|prcscnlac1ohoS legisla Uvas y 
participación activa en el Gobierno. Puede 
ser quo los ingleses lógren salvar sus 
intereses primarios, a 10 menos en parle. 
Pero donde los reformas son imposibles, 
o no puederí hacerse de momenlo, el bol-
chevismo polG.níal irá hasta lo último. 
Quien conozca la inenlalulad dé los indí-
genas s a b r á que Europa ya los ha dado 
demas'odns lecciones en la mnforia y qué 
repiten ún icamenle lo q m han aprendi-
do de sus maestros. 
Doctor F R O B E R G E R 
L a C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a 
e l 5 d e m a y o 
o— 
E l nuevo Tratado italoalemán 
está casi ultimado 
Stresemann enfermo, ha tenido que 
retirarse de la reunión de ayer 
GINEBRA, 8.—Los peritos jurídicos Hirst 
(Inglaterra), Fromageot (Francia) y Gaus 
(Alemania) se han reunido hoy y conti-
nua rán haciéndolo en días sucesivos has-
ta llegar a un acuerdo para estudiar la 
forma de hacer que el rfo!oco10 Para la 
vigilancia del desarme in- lus pai.^s ven-
cidos en la gion guci ia quede redactado 
de modo que pueda sor a¿optado por Ale-
mania. 
En cuanto a la evacuación de las zo-
nas ocupadas, hoy se ha publicado una 
declaración ollciai diciendo que se discu-
tirá directamente entro Francia y Alema-
nia ' una vez que hayan terminado las 
sesiones del Consejo do la Sociedad de 
Naciones quo actualmente se celebran en 
Ginebra. 
Por último^ el Consejo ha decidido que 
la conferencia c .onómica internacional se 
ccleb',e el día '5 de mayo próximo. 
El Consejo lia ísprokado la proposición 
francesa para prestar auxilio rápido a 
lus miembros do la Sociedad do las^ Na-
ciones víctimas de una agresión.—/';. V. 
STRESEMANN, ENFEEMO 
(iJNEBUA, 8.—SlrcsGm;•...n• so ha visto 
ubligaao a retirarse del Coiuejo por pa-
decer un fucilo ataque de gripe. 
UN PACTO ITALOALEAÍAN 
ÑAUEN, 8.—has noticias do Ginebra re-
ferentes al pacto do ga ran t í a i ta loalemán 
dicen que está ya casi ultimado. Esto 
pacto consti tuirá como un suplemento del 
Tratado de; l.ocaruü.—E. D. 
L A CONFERENCIA DE LOS CINCO 
GINEBRA, 8.—Desde el lunes por la no-
che hasta ahora no se han vuelto a reunir 
los. representantes de las potencias sign'a-
taiTas del Pacto de LondrQS, ni ; hasta hoy 
a mediodía, se ha tomado ninguna dispo-
sición encaminada á. ' reanudar la conferen-
cia. , . 
Hasta ahora, solamente está anunciada 
una reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones para esta tarde, a las cuatro, pa-
ra 1; alar de la organización de auxilios 
en caso de agresión. 
Este- aplazamiento de las conversaciones 
se explica por la necesidad de preparar 
on sus menores detalles <íl programa de 
la p róx ima reunión de la "Conferencia de 
los cinco», que seguramente no se h a r á 
esperar mucho. 
MAS REDUCCIONES EN E L RHIN 
COLONIA, 8.—Se acaban de realizar nue-
vas reducciones en los territorios ocupados, 
haciéndose al mismo tiempo nuevas con-
cesiones. La guarnición de Andernach en 
el á rea de Cloblenza ha sido retirada, y 
en Kreuznach, en el á rea de Maguncia, ha 
sido considerablemente reducida. Dos ba-
tallunes de Infanter ía han salido de_ Kai-
serslautren, siendo sustituidos por un ba-
tallón de Cazadores. 
La mayor parte del aeródromo cerca de 
Dueren y tres escuelas en Hoechst, Engers 
y Muguncia han sido devueltos a las auto-
ridades alemanas. 
L a e x p o r t a c i ó n d e c a r b ó n 
i n g l é s a u t o r i z a d a 
Se exceptúan el cojk y la antracita 
Otro incidente italofrancés en VentimigUa 
LONDRES, 8.—En la Cámara de los Co-
munes, el ministro de Minas ha anuncia-
do que, a partir de anoche, a las doce, 
quedaba suprimida la prohibición de las 
exporiaciones de toda clase de carbones, a 
excepción de la antracita y el cok. 
« * * 
PARIS, 8—Telegrafían de Niza a los dia-
rios dando cuenta de haberse registrado 
un nuevo incidente desagradable en la 
estación fronteriza de Ventimiglki. 
Un grupo de milicianos italianos hizo 
irrupción en un dormitorio donde se f a -
llaban descansando varios ferroviarios 
franceses, despertándolos brutalmente y so-
metiéndolos a un minucioso registro. 
Con motivo de la repetición de estos he-
chos, los empleados de la Compañía de fe-
rrocarriles París-Lyón - Mediterráneo han 
acordado no conducir las máquinas más 
allá del puente de Saint Louis, donde co-
mienza la frontera italiana. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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EXTRANJERO.—Debatí Fobre lo huelga 
minora on la Cámara do los Comunes.—El 
primer ministro australiano irá a Washing-
ton.—Méjico reconoce al Gobierno rebelde 
do Nicaragua.—Ardo la parte central del 
Palacio Eeal de Bucarest.—Difícil situa-
ción política en Belgrado.—Se ha entabla-
do una prnn batalla on la provincia de 
Shansi.—Nueva moneda brasileña pági-
nas 1 y 3). 
—«os- -
Et. TirTCPO íDatos ctel Servicio Me!coró-
lo iro Oficio^.--TioM'po probable para hoy: 
ícuK Espnñn. nn os de esperar cambio ini-
portanto dol liomp '. l a tompri 'd ura má-
ximtí del in&r.lcs fve de 21 gnul-s on San 
l'Vrnnndo y la mínima de ayer ha sido 
r < c inco grrulos bajo cero rn Teruel. En 
Madrid la ináxiipa del mnrtrs fué de 10,2 
y la mínlfñn cb ayer ha, sido de 2. 
Los laboristas piden 
elecciones generales 
o — : — 
Ayer se discutió en !a Cámara un voto 
de censura que fué rechazado 
Una entrevista de Coolidge con el 
primer ministro australiano 
LONDRES, 8.-Hoy se ha discutido on la 
Cámara de los Comunes el voto de censura 
presentado por el partido laborista cuiu ra 
el Gobierno, a causa de la actitud de éste 
en la huelga minera. El debate fué emi-
nentemente político,' quedando relegada a 
segundo término la huelga y sus consecuen-
cias. Puede decirse que lo que los labons-
las querían era pedir al Gobierno do modo 
solemne la convocación de unas elecciones 
1 generales, alegando que las parciales rc-
cientemente celebradas demuestran que la 
opinión del país ha cambiado, l.os que 
'esto dicen ,se apoyan priPcipnlmcnU! én 
! el resulmdo de la elección do Hall, dpmt 
el comandante Kennworlhy, que se pp..-ó de 
: los liberales a los laboristas y dimitió el 
. acta para luchar otra vez con el nombre 
i de su nuevo partido obtuvo más votos que 
l.eri 1924 mientras el candidato liberal obm-
; vo una votación insignificante. 
! La moción de censura dice que «la Cá-
mara lamenta la política seguida por cV 
Gobierno durante el lock-out Jos obreros 
haiv afirmado siempre que fueron los pa-
tronos los que cerraron las minas y no 
ellos los quo abandonaron: el trabajo) de 
la industria minera, y declara que el Go-
bierno merece la censura por su des.nrei 
cío a' las conclusiones de la Comisión, por 
su parcialidad hacia los patronos, p'or no 
haber sabido controlar los precios del car-
bón y por haber autorizado la prolonga-
ción de la jornada do tarbajo, agriando 
y prolongando asi, el conflicto que ha 
terminado con la imposición de duras con-
diciones a hombres que ya no podían re-
sistir.» La moción termina pidiendo a la 
Cámara que declare imposible asegurar a 
los. obreros un nivel decoroso de vida, a 
menos que se implante la nacionalización. 
'Macdonald acusó al Gobierno de no ha-
ber, tenido una política definida para ter-
minar cayendo del lado, do los patronos. 
Añadió que el pa ís se había dado cuenta 
de ello y nó mantenía", su confianza en el 
Gobierno, como lo había probado en la.i 
elccíones parciales recieiítdmohte celebi.-!-
dás. En los comicios, dijo, se podría ver 
claramente que el país aprueba nuestro 
voto de censura. Terminó haciendo notar 
que el Gobierno hab ía consentido que la 
nación sufriera una pérdida de 500 millo-
nes de libras esterlinas, sólo para dar una 
victoria a los patronos. 
Baldwin fué acogido con silbidos y gri-
tos de los diputados laboristas. "Estarlos 
preparados para la apelación al país qué 
se h a r á a su debido tiempo», empezó di-
ciendo. Siguió afirmando que el largo coa-
fiieto ora el resultado do los manejos da 
los extremistas, y prueba de ello, es que 
los mismos jefes moderados laboriotas han 
atacado la política de Cook, al que llamó 
humilde servidor de L e n í n , y vanguardia 
de-la revolución, Felicitó a los jefes labo-
ristas por sus esfuerzos para lograr la 
paz, esfuerzos cjuo la política de Coot: 
hizo inútiles y terminó diciendo que no 
le preocupaba la moción de censura do 
los laboristas, sino «la fidelidad mostra-
da por un millón de hombres o jefes que 
no lo merecían». 
Lloyd George declaró que los liberales 
aun cuando se adher ían a las críticas he-
chas a la labor del Gobierno, no podían 
votar la moción de censura en los tér-
minos en que estaba redactada. 
La mooción no fué aprobada. 
LAS NEGOCIACIONES CON RUSIA 
RUGBY, 8.--E1 subsecretario de Negocios 
Extranjeros ha .repetido hoy en la Cámara 
de los Comunes las declaraciones de .Qham-
berlain acerca de las relaciones con Rusia, 
diciendo que el Gobierno británico pedirá 
como condición para ulteriores negociado, 
nes con los soviets, que éstos respeten los 
compromisos adquiridos respecto a la pro. 
paganda ant ibr i táníca, así como el reco-
nocimiento de sus deudas, necesario entre 
pueblos civilizados. 
Añadió que hasta ahora el Gobie-rno de 
Moscd no ha mostrado intención alguna 
de abstenerse de hacer propaganda con^ 
tra Gran Bretaña, y que el Gobierno ü u 
glés tenía pruebas de ello y estaba pr&. 
parándo las para ser publicadas.—/?. D. 
BRUCE A WASHINGTON 
WASHINGTON, 8.-Se anuncia la visitó 
de B.ruce, primer ministro australiano, qu« 
vendrá de Londres antes de regresar a su 
país , con objeto de conferenciar con el 
presidente Coolidge. 
Los dos hombres de Estado aprovecharán 
esta ocasión para discutir las cuestione» 
del Pacífico, y especialmente las repercu, 
sienes de la situación china y la actitud 
bastante amenazadora del Japón. 
LAS RUTAS AEREAS 
RUGBY, 8.—En una conferencia dada hcy 
por el jefe de la escuadrilla de aviones qme 
hizo el viaje de El Cairo a El Cabo, ha 
pronunciado un importante discurso el mi-
nistro de Aviación sir Samuel Hoare. 
«Después de los acuerdos realizados en la 
conferencia imperial—dijo—estamos obliga-
dos a preparar grandes cosas para los pró-
ximos años tanto en el desarrollo de la 
aviación mil i tar , como para obtener la co-
operación de' los dominios m á s necesaria • 
ahora que nunca. 
En la conferencia hemos estudiado parti-
cularmente, dos grandes rutas imperiales: 
desde Iñg la te r ra a El Cabo y desdo Ingla-
terra a Australia. Hemos convenido en rrin 
el año venidero se celebrarán una serie da 
vuelos de Londres al Norte de Africa esta-
bleciendo una l ínea a Kenya mientras p^r 
el. Sur. el Gobierno sudafricano coopera-'á 
a nuestros esfuerzos extendiendo esta lí-
nea a los puntos estratégicos de la unión 
Sudafricana. Con d io nuestra aviación mi-
litar, se un i rá a la aviación militar de ose 
dominio y habremos completado la ruta 
desde Londres a El Cabo, y deí Este al 
Oeste de Africa. 
Hemos decidido, también, establecer una 
larga l ínea aérea de Londres a Singnpur 7 
así nos uniremos a la aviación de Aus-
tralia. 
Es'to es solo un pequeño principio poro 
será la base de grandes realidades. Cuando 
hayamos establecido estas comunicaciones 
con los aeródromos y los accesorios nece-
sarios habremos logrado la posesión de 
grandes rutas comerciales y, al mismo 
tiempo, una base sólida para las necesi-; 
dados militares del imperio. Entonces po-
dremos estar seguros de que las fuerzas 
aéreas del imperio, pueden moverse rápi-
da v Molí mente, para concentrarse, en un 
ospocío de tiempo increíblemente corto en 
cualquier punto, amenazado.—E. D. 
Jueves 9 de diciembre de 1926 
r — 
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La selección nacional U n t e r r e n o f é r t i l ' D E S O C I E D A D 
empata en Zaragoza 
Hl.Madrid venció con alguna dificultad 
al Kacing. El domingo próximo Real 
Uniun contra Keal Sociedad 
ZARAGOZA. 8.—S« jugó el iparlido de 
ejurenemieniiu del equipo nacional, que 
terminó con el siguienie reBulta-lo: 
Equipo Nacional 1 ^nt0-
(Samitier) 
Selección Aragonesa 1 T 
(Armas) 
Los seleccionadores persentcs y directivos 
aconsejaron que se jugara sin la menor 
viodencia. Así se hizo, especialmente el 
equipo entrenador, que dió muestras de 
estar cohibido. _ . ^ 
Ninguno de los das bandos jugó- mas en 
el primer tiempo, en el que destacó la co-
hesión de los aragoneses, cosa que no or i -
lló como era de esperar en el equipo na-
cional. . ,„ 
En el segundo tiempo se mantuvo la ni-
velación en los primeros minutos. Luego 
dominó- l a selección nacional. Un pase de 
Gamborona lo centra Plera, que lo apro-
vecha muy bien Samitier para marcar un 
goal con la cabeza. 
Reaccionan los aragoneses, quienes do-
minan con más duración o intensidad. 
Después de un pase de Aril la, Oscar y Ar-
mas se pasan mutuamente para batir a 
medios y defensas. Al franquear a Mon-
tesinos, Zamora se decide a salir, burlán-
dole Armas, que coloca un magnífico 
tanto. 
Defraudó la exhibición del equipo na-
cional. 
Arbi t ro: señor Adrados. Equipos: 
Equipo Nacional.—'Zamora, •{• Vallana — 
•Montesinos, . t Matías—f Gamborená—Mau-
ricio, 'Piera —•Samitier —\ Errázquin — 
f Carmelo—Saglbarba. 
Selección /Iragoncsa.—Villarrodona (R. 
Zaragoza F. C.), Urdiroz (R. Z. F. O — 
Ferrando (Huesca F. C) , Ari l la (R. Z. F. C.) 
—Esparza (Tolosa F. C.)—Sáez (Unión 
Sportinp. Madrid), Monforte (R. Z. F. C.)— 
Armas (Huesca F. C.)—'Oscar rRacing .San-
tander)—Lerchundi (Iberia S. C.)—Güell 
(Huesca F. C) . 
*. * * 
Resultados de los partidos de campeonato 
jugados aver i 
• PRIMERA DIVISION 
Valencia 
VALENCIA, 8. 
•VALENCIA F. C 3 tantos. | 
España F. C 1 
Una riña y seis lesionados. Atrope-
llos y accidentes 
iQué poco dura la alegría en casa de 
los pobres! En este dicho vulgar no se 
habla, como puede verse, nada más que de 
la casa. De la calle no se dice una pala-
bra; pero suponemos que nadie se enfa-
dará porque extendamos hasta la v ía pú-
blica la veracidad del aserto. 
Expondremos un caso práctico para llevar 
al convencimiento a cuantos lo duden; 
Tomás Núñez Fernández es un hombre 
que, además de habitar en la calle del 
Salitre, número 6, tiene el frío que por 
elasifleaelón le correspondo en esta época 
del año y en cambio no tiene gabán. 
La otra tarde iba- filosofando por la calle 
Ancha de San Bernardo, abrigado única-
mente con las calorías suministradas por 
unas amplias libaciones. 
Al llegar a unos derribos de la calle de 
la Flor se ofreció ante su vista un espec-
táculo maravilloso, sorprendente, como pa-
ra volver loco a un sér que t ir i ta . Allí mis-
mo, en unos terrenos que el agricultor más 
optimista despreciaría por pedregrosos, se 
ocultaba luna plantación de gabanes 1 Así 
como suena. 
Tomás, repuesto de la natural sorpresa, 
contempló aquella extraordinaria feracidad 
y pavoneándose de orgullo, exc lamó; 
— 1 Luego dicen que el campo de Madrid 
es sólo de pan llevan... ¡Y de gabanes 
llevarl... Ahora lo verán ustedes. 
Y con una rapidez supina, empezó a 
rccoieclar el fruto, que desde luego apre-
ció en sazón. 
Su actividad fué sorprendida por unos 
obreros que irabajaban en el derribo y 
que eran los legítimos ducño's de las pren-
das que Tomás creyó labor de la natura-
leza. 
A regañadientes tuvo que abandonar la 
cosecha, y cuando los guardias le invita-
ron a acompañarles al Juzgado, repetía, 
mirando tristemente los abrigos, que ha-
bían quedado de nuevo en el suelo: 
— ¡Ay qro ver! ¡Cuántos hombres sin 
gabán.. . y cuántos gabanes sin hombres! 
Oíros sucesos 
Seis heridos en riña.—Ayer tarde juga-
ban unos muchachos en la calle de Hi-
larión Eslava, próximo a la calle de Cea 
Santa Eulalia 
El día 11 será el santo de las marquesas 
de Bonanaro y viuda de Bendaña, condesa 
de Clavijo y señora de Carvajal y Colón. 
Nuestra Señora de Guadalupe 
El 12 se rán los días de las marquesas 
de Donadío y de Los Arcos; señoras viuda 
de Ibarra Oláiz, P e ñ a (nacida Castro y 
Romero), viuda de don León de Urzáiz 
y señorita de Castro y Sampelayo. 
Bodas 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó en 
la parroquia de San Jerónimo el Real el 
enlace de la l indís ima señorita Pilar Fer-
nández de Robles y Guzmán de Villoría con 
el distinguido joven don Francisco de 
Araunde y Rodríguez. 
Bendijo la unión el coadjutor señor Da-
vid. 
Fueron padrinos la madre de la desposa-
da y el padre del contrayente. 
Condurrieron como testigos, por la novia, 
el alcalde de Madrid, conde de Vallellano;' 
el ex ministro don José Francos Rodríguez, 
el conde de Castillo-Fiel y su hermano, don 
Máximo, y por el novio, don Fernando Al -
falla, don Laureano G. Peralta, don Ricar-
do Bríones y don José de Alcaraz. 
La distinguida concurrencia que presen-
ció la ceremonia religiosa fué obsequiada 
en el Ritz con una espléndida merienda. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, safeeron anoche para 
su hotel en Hendaya. 
A su regreso ocuparán un cuarto de la 
casa número 113 de la calle de Alcalá. 
—En Sevilla se ha verificado el enlace 
de la angelical señorita Aurora Moreno Or-
tega con don Joaquín del Castillo y Caba-
llero, hijo pr imogénito de los marqueses de 
Jura Real, apadr inándoles la madre de ella 
y el padre de él, siendo testigos, por la 
desposada, el marqués de San ..Juan de 
Piedras Albas, doh Patricio Medina Gar-
vey, don José Moreno y el señor Coto Mo-
ra, y por el contrayertte, su hermano, don 
Francisco Javier, los duques del Infantado 
y de Tovar y don Gonzalo Creus. 
Hacemos votos por la felicidad del nuevo 
matrimonio. 
Alumbramiento 
La bel! a consorte de don Antonio Ca-
san! y Queralt (nacida Josefina Casani 
J O S E F I N A A Y M E R I C H 
Liquida sus modelos de invierno 
JUAN DE MENA, 15, P R A E . 
Bermúdez, y el balón que empleaban en | ha dado a luz con felicidad a su hijo pri-
L o s q u e t r a b a j a n 
m e n t a l m e n t e 
necesitan poseer nervios 
robustós y sangre sana. La 
buena alimentacidn, las di-
gestiones regulares y un 
excelente apetito son con-
diciones precisas para el 
bienestar corporal. La 
estimula el apetito, nutre, 
vigoriza y hace que el pa-
ciente adquiere un aspecto 
sano; en una pala-
bra, es el remedio 
que devuelve la 
salud. Tome Yd. 




Antes del estreno de «Francesca 
da Rimini» 
—o— 
El trágico episodio .de Francesca da Ri-
mini , inmortalizado por Dante en su Di-
urna Comedia, ha servido de inspiración 
a varios poetas y músicos. Los amores de 
inaugura rá esta noche la t e m p ^ • 
ópera en el teatro de 1^ Zarzué í¿ Sa ú* 
tacan como intérpretes la tmi,, . ^̂ s-
' la c 
'Pretes la tipie~ An„ 
Concato, el icnor Niño Piccalu^a v iUSla 
rítono Giuscppe Noto. Dirigirá u ba" 
la el maeslro lierrclouí. or(lUe5. 
La primera representación de la • 
perada se seña lara como un acontecíní01" 
Pablo Malatesta y de Francesca inspiraron ¡ to anís i icq, ya que, además, la Diré • 
a Silvio Pellico una tragedia en cinco ac- i se ha preocupado de presentar la Ah^^Cci^n 
tos y en verso, qué se hizo famosa. Poste-
riormente, Gabriel D'Ahnunzio escribió, otra 
tragedia sobre el mismo asunto, como pri -
mera parte de una tr i logía titulada / Ma-
latcsti, que no ha sido completada después. 
La obra de d'Annunzio ha sido muy discu-
tida, y, desde luego, muy difícil de repre-
sentar por el número de personajes que en 
ella intervienen y por su complicación es-
cénica. 
Musicalmente se conocen cuatro óperas 
sobre el mismo asunto: una de ellas, de 
Ernesto Frank, estrenada en Mannheim en 
1877; otra, de Ambrosio Thomas, estrenada 
en Par í s , en 1882; la de Mancincl l i ; Paolo 
e Francesca, en un acto y representada en I ajella (butaca, cuatro pesetas). 
r t r l  obra 
arte trayendo el vestuario y el decora?1 
de dos casas de Milán, que lo han r 
truído expresamente para este esirpr.̂ 0115' 
Madrid. ^ r eno en 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
PARA UOY 
COTCCSZA (Principo, 14).—6 (popular, ^ 
pesetas butaca). La familia es un estorbo — 
10,30 (popular, tres pesetas butaca). La fa-
milia es un estorbo. 
P O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar. 
gall, 6).—ti, Nuestra diosa.—10,15, La dicha, 
su ' divertimiento fué a caer por dos , ve-
ces cu una zanja que abr ían unos traba-
jadores. 
Estos se molestaron porque la pelota fué 
mogénito. 
Periodista argentino a Madrid 
Hoy, en el expreso de Irún, llega a Ma-
drid, por primera vez, el director de L a Na-a dar a uno de ellos y comenzaron a reñir u t"' ^ l ¿"""^V • cí, u l l ^LUi ^ 
- i a los muchachos, reteniémroles además \c 9 > Buenos Aires, don Jorge A. Mitre. 
•LEVANTE F. G.. 




*C. D. CASTELLON 4- tantos. 
Burjasot F. C .2 — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
REAL MADRID F. C 1 tanto. 
el balón. • 
Se a u n ó una pequeña trifulca, intervi-
niendo en favor de los chicos don Anto-
nio Gómez Alvarez, de veintidós añoe, jun-
to al hotel del cual -se desarrollaba el su-
ceso; su hermano^don José, de veintiséis, 
y la sirviente Pilar Hijón Ramos, de doce. 
Los tres .resultaron con lesiones de po.ca 
importancia, y de la parte contraria su-
frieron también contusiones y erosiones los 
Viajeros 
Han salido para Santo Domingo de la 
Calzada, don Miguel Pineda; para Bar-
celona, doña María Cristina Moy, y para 
Bilbao, don Nicolás María Gil Iturriaga. 
Regreso 
Han llegado de Archena, la señora viuda 
de Elio; do Pasajes, la duquesa de Sotoma-
yor y famil ia ; de Chinchilla, don José Má-
defr 
El 
mejor que pueac alinear, o que se api-u-M- parada 8 j tro don Joaquín Ruiz Jiménez y su distin-
ma a ella, contra un Racincr algo cíesqui- , , . . , T />• J- .I 1 mi ¡di f n m i i i T 
ciado, debió dar mejor rendimiento, si ^ Lesionados en c7io9ucS.-En la Ciudad ¡ S ^ a familia. 
en el tanteador, por lo menos en el j'uego. rente al aeródromo, choco contra ¡ Fallecimiento 
Y jugó para .empalar y perder, pero no "n,aiIbo1, cl automovü en pruebas, propie- j Ha dejado de existir el señor don Fran-
tanto como para ganar,' Menos mal que a ¿ad de-don Manuel Pérez del Arco y que ¡ cisco Iranz0 Jul ián. Fué diputado provin-
los pocos minutos de empezar pudo lograr M c cnduddó ^por^el cnufer Fernando Pra-• c¡al y concejal del Ayuntamiento de Zara-
el único tanto, magníñeo por cierto, un a'1!0, 016 v.eiint,locn° aJnos, 016 e(lacl- L'ste goza, y persona justamente apreciada, 
centro de Moralcda que lo remata Monjar-, ^ i m o « s u l t ó herido de alguna importan-j Enviamos sentido pésame a la familia, 
din. 
No hay que pensar que no quiso jugar ; 
por 1Q que se ha visto, ,no pudo realizar 
mejor partido. Un tanto no es suficiente 
tampoco para un plan de exhibición, que 
no existió tampoco. 
recien-
te. 









Bolonia, en 1907, y la de Zandonai, inspira-
da en el drama de d'Annunzio y estrenada 
en el teatro lieggio, de Turín, 
Sin perjuicio de la impresión que pueda 
causar la Francesca de Zandonai, puede 
adelantarse, según la opinión de los musi-
cógrafos, que este autor representa hoy en 
Italia una mentalidad de transición. Jean 
Aubry dice de él en su libro L a Musique 
eí les Nations : «El arte ingenioso y fácil 
de Zandonai no llega más que al justo me-
dio entre las preocupaciones de los sinfo-
nistas modernos y los compositores de 
ayer; es decir, que no obtiene n i el gran 
IiABA (Corredera Baja, 17).—6,15 y 1015 ~ 
Poca cosa os un hombro. 
ESLAVA (Pasadizo do San Ginés) 6 y 
10,30, El niño desconocido. 
lan-AMTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30, ü\ 
espanto de Toledo.—10,15, E l centenario y Caja-
l i o de suerte. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15 y 10,30, E l últi-
mo mono. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, ¡ Padre! 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña 
Tufitos. 
'ZARZUELA (Jovellanos, 11).—6, inaugura-
ción de la temporada de ópera con Francesca éxito popular, n i la completa aprobación l 
de los músicos.» Sin embargo, y como con- de Rí,mini (estreno). 
traste, Guido M. Gatti, el ilustre crítico ita- COMICO (Mariana Pineda, 10).-6,30 y 10,30, 
liano, se expresa de este otro modo en la Charlcstón. 
Encyclopédie de la Musique: «Ricardo APOLO (Alcalá, 49).-íi,30 el oxito cumbre 
Zandonai es un músico que sabe dar sen- en la actualidad teatral del género lineo na-
saciones de una finura y de una delicadeza I cioIlal: E l huósped del Sevmano. con el tmm. 
exquisitas. Francesca constituye la obra ' fo indiscutible de Sélica Pérez -Carpió, Delfín 
más equilibrada del maestro (estas l íneas :Puliíl0' Ko5*1-10 Leonís, Paquita Alcaraz-y 
fueron escritas antes del estreno de L a Ce-^™0*™' cuarenta profesores de aquesta, di-
na de las burlas); c) primer acto es un ! rieidos Por ol " " ^ t ™ Guerrero^-10.30. El 
acierto : los colores y las l íneas se funden i huésped del s7lUa '̂J^a5f 
en una a rmonía continua y crean una at-
mósfera transparente, a la vez idílica y 
nostálgica. El eompositor acierta también 
en los episodios del tercero y cuarto actos; 
la amenaza y el presentimiento del drama, 
que se sostienen hasta el desenlace, en-
cuentran en el compositor acentos justos e 
inmediatos.» 
art íst ica de la españolísima zarzuela. Can-
tantes do gran mérito. Selectos conjuntos. Bri-
llante orquesta, formada por cuarenta profe-
sores, que dirige el triunfante maestro Gue-
rrero. 
FUEIíCARRAL (Fuencarral, 145).—10,15, Eo-
sa do Madrid. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6 y 10,30, La 
—F.any Hoyos Aramburo, de cuarenta y i - Aniversarios 
seis años, que vive en Apodaca, 22, su f r ió ! Mañana se cumplirá el cuarto,de,ia.muer-
varias heridas de pronóstico reservado te de la malograda señora doña Mar ía Si-
cuando viajaba en el t r anv ía 522 del dis-110 y Beleña de Arrazola, y el 11 el nove-
co 49, al ser éste alcanzado por la camio- I no del lustre académico don Manuel Pé-
c a r o m a, marcar er primer f o a í . a n - t a 18.324, conducida por Eduardo W j X S . ^ ^ « ^ T f p r . . 
« ^ M S S Z U S ' r f X ^ . - E u i a ca i i . t,o Méndez * A z ^ ^ ^ J Z S ^ i Z f ) 0 T 
ñutos si-uientcs jugó más el Madrid- lúe-1 ro fué alcanzado por una camioneta dei los difuntos a cuyas respectivas y distin-
go e s t m - i e ^ ele Limpiezas. Manuel Rodnguez : la expresión de 
tina o más ocasiones peligrosas de parte | Cabo, do cuarenta y ocho años, el cual " u ^ 1 1 " benumienio. 
del Racing. Pudo empatar, sobre todo en ; resultó con lesiones de pronóstico reser-
un fallo de los defensas y cuando el guar- i vadt. 
dameta no estaba en su sitio. | —En la calle del General Ricardos, el 
La segunda parte comenzó con dominio j taxímetro 20.416, que guiaba José Oliva Pé-
alterno. El final fué para el Racing, que rez, atrepelló a Carmen Balanz de Pérez, 
de cincuenta y tres años, causándole gra-
lesiones, 
E l Abate PARIA 
muy bien pudo marcar por haber dispuesto 
de no pocas oportunidades. El Madrid tuvo 
dos muy peligrosas, terminadas por Uribe 
con dos potentes tiros, en que uno de ellos 
dió en los palos. 
Y no hace falta añadir más sobre el .par-
tido, pudiendo pasar por alto la labor co-
lectiva como la de conjunto. 
Arbi t ro: Pelayo Serrano. 
Equipos : 
27. M. F . C—Martínez, Escobal—'Quesada. 
Menéndez—L. Peña—*J. M. Peña . Moralc-
da — F. Pérez — f Monjardin — Uribe—*Del 
Campo. 
Ven 
/Icc/dcnícs.—Cuando trabajaba en un ta-
ller de marmolista de la calle de J-uanelo 
se produjo lesiones de pronóstico reservado 
cl obrero Vicente Santiago Perdices, de diez 
y siete años de edad. 
—José García Rincón, de veintisiete años, 
que vive en Blasco, de Garay, 46, fué asis-
tido de lesiones de ipronóstico reservado, 
que se causó colocando un poste en la 
Casa de Campo. 
La Exposición Alfonso 
Es un remedio húngaro de sorpren-
dente efecto en todos los casos de TOS, 
TUBERCULOSIS PULMONAR, BRON-
QUITIS, CATARROS CRONICOS y de-
más enfermedades de las vías respira-
torias. Ha'devuelto la salud a muchís i -
mos enfermos desahuciados. 
E l laxante de más seguros efectos 
De acción suave y segura, no produce 
cólicos,' siendo el medicamento ideal 
para el es t reñ imien to en todas sus for-
mas, graves o ligeras. 
Específicos húngaros CITO, Fagifor, 
Robocalcín, Ncurocit, Citolax, Citofag. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las que mejores 
resultados producen tomadas a domicilio. 
Vichy-Hopital (estómago). Vichy-Célest ins 
(r íñones). Vichy-Grande-Gr i í le (hígado) . 
Joaquín TURINA 
Para el estreno en Madrid han sido con- Pastorela. . , . , 
tratados el tenor Piccaluga y la soprano ! CIRCO ^ ^ C E . - A las 6, matine mfan-
Augusta Concato, los que, con cl maestro! 1:11: extraordinario programa, en el quo to-
Berrettoni, discípulo de Zandonai, se han marál1 Parte 12 grandes atracciones. En un 
especializado en la interpretación de esta interme(iio podrán pasear los niños y niñas 
obra. Q116 1° deseen en los caballitos enanos.—No-
che, a las 10,30, única actuación por la noche 
•en Madrid do los famosos «Coros de Mieresi. 
i Selectísimo programa, en el que figuran las 
r ? ] ^ Be,S?rad0 en Budapest | m&s beiias cancioncs de Asturias. 
BUDAPEST, r,8.—La aproximación entre j paoiTTOII JAI-ALAI.—4, primero a pala, 
Yugoeslavia y ,Hungría, iniciada hace poto Izagüirré y Ochoa contra Radiola y Pérez; 
tiempo, empieza a producir su efectos has- 1 segundo, a remonte. Zabaleta y Errezábal con-
ta en el terrena cultural . Se han entablado tra Ochotorena y Echániz (J.). 
negociaciones con el objeto de que ac túen ; crRCULO DE BELLAS ARTES.—A las 6 de 
en Budapest y en Belgrado rec íprocamen- la tarde, primer concierto de los organizados 
te las compañías teatrales de las dos ciu- por la Asociación do Cultura Musical, a car-
dades. 
La Opera de Belgrado anuncia que ha 
go de un quinteto vocal de negros. 
KCSTALTy.—5,30 y 10,15. Tragedias del ma», 
acordado dar en Budapest una serie de re- Una^ novia do cuidado; El abanico de lady 
I presentaciones durante el próximo mes de 
enero pa r t i c ipa rán en ellas toda la compa-
fñía y el cuerpo de baile. 
¡ La Opera de Belgrado tiene el propósito 
de representar en Budapest «Boris Gcdu-
nov», la ópera de Mussorgski. 
GACETILLAS TEATRALES 
El públ ico de teatros há encontrado su 
obra en «El ú l t imo mono», cl mejor saí-
nete de Arniches. Hoy jueves, tarde y no-






CLUB CELTA 6 tantos. 
"Unión Sporting Club 3 — 
-x- * * 
FERROL. 8. 
RACING CLUB 5 tantos. 
Ei r iña F. C 1 _ 
Los partid s d I dpfning > 
deán con ellos, y no ser ía extraño que 
R . ' c—Mar t ínez . Castilla—Llórente. More- dieran este año algunos disgustos, 
no—Valderrama—Ateca, 'Pagaza—F. Ortiz— ^ las doS vueltas ha coincidido con 
este encuentro el del Darcclona-Español. 
Pero esta vez cl partido de Las Corts pre-
senta menos calor y color, debido a las 
anteriores .actuaciones espa'olistns, que de-
' jaron algo que desear. Relativamente fácil 
se presenta la jornada en Cataluña. 
¿Qnién vencerá en Irún? En estos dos 
últimos años parece que-la Real Sociedad 
sale al campo con mejor moral, lo, con-
trar ió de lo que ha ocurrido siempre. Este 
factor, que se traduce en entusiasmo, es 
el que en la mayor í a de los casos ejerce 
Nuestro compañero el popular fotógrafo 
Alfonso ha inaugurado una Exposición de 
fotografías ar t ís t icas en su estudio, en la 
que ha~ reunido una brillante representa-
ción de figuras salientes en la ciencia, cl 
arte, el periodismo, el teatro, etcétera. Lla-
ma la atención la ampliación de una fo-
tografía de su majestad el-Rey despachan-
do con el general Primo de Rivera, obteni-
da en cl gabinete de trabajo del Soberano. 
Expone también una colección de foto-
grafías pintadas por procedimientos espe-
ciales y varios retratos de niños. 
n i i t m e s ^ . a D r e r o s 
INSUPERABLE AGUA DE MESA 
R. C. D. Español ; Badalona F. C.-TARRA-
SA F. C. VALENCIA: Burjasot F. C.-LEVAN-
TE F. C. ; GIMNASTICO F. C.-España F. C. ; 
Juvenal-C. D. CASTELLON; VALENCIA 
F. C.-A. C. 
igual o menos juego 
Si dispusiéramos de más espacio entra-
r íamos en mayores disquisiciones para sa-
tisfacer la curiosidad de los aficionados 
guipuzcoanos, en especial de los cronistas 
fia rr^prvíuln n o n i«c „ „ , , v i „ , BÍHUVU K11 punto mas uajo ue su 
El cuarto concierto de abono de la otv 
questa del PALACIO DE L A MUSICA, 
bajo la dirección del maestro Lassalle, ten-
drá lugar el sábado n , a las seis de la tar-
' de, con nn programa todo cl dedicado a 
Wagncr. 
Se admiten encargos en con tadur ía sin 
iccargos de precio. 
• o 
Tenga siem-
pre en su casa 
un frasco de la 
Embrocación 









Eir iña F. 
ZARAGOZA (para decidir la apreciación por el REAL 
UNION. 







nos r lp I r c : r i , , K c • u m u MU i i i u i i u s p r e c i a . i a JUS ü i c u m u s . Y 
Los nombres ín .í.v P Plimer lugar- viceversa: al Alhletic le conviene enfren 
mus ci.cnjo apaiccon con los mismos el RFAl FNION agÜSÍSSr l,eClr C'Ue 10 n o ™ ! " W ,)e l o ' r o ^ m e s partidos, cl de ZARAGO-
^ ZA-Hnesca y los dos de Galicia se presen-
Sólo un partido resalta del conjunto noro ^ w ̂  imerés ' .debido a los 
xm partido con todos los honores de ^ ! / f U l ^ ü S ; qi,ien tiene, ™ n 0 ^ pr0b;i' 
sacional: es el que so vent i l í rá en cl Sta ljlllda(Jes de aponerse es el DEPORTIVO, 
dium Gal entre iruneses y doncstiarrcs^No BARCELONA * * * * 
decimos entre los dos ases do GuiDúzcm -P' ) iT., , 
puesto que los pamploneses (Navarra "e em puna ' CampeÓ1' ^ LS" b í 
globa futbolisticafñente a la región) se rn > V n , ., : " - . 3 íantos-
a iv.biuiij se cu- Fucrib, campeón de Alemania... 3 — 
Cuide usted 
p o r q u e es ¡a base de 
Q 
Fo padecí también 
como usted, pero ine 
curo el 
Ce/ pr.y/ce.'i/fl 
V E N T A G ( F A I» M C I A O 







t o r t e d u r a s , 
etc., etc. 
La Embrocación 
H É R C U L E S 
es cl mejor 




En farmacias y droguerías. 
Si no lo halla, diríjase al 
autor, 
G. Fernández de fa íAc!a 
LA BASIEZA I 
CXÓN) 
S A B A D 3 I N A U G U R A C I O N 
con la grandiosa superproducción 
ES E L MAS CONFORTABLE 
Y SUNTUOSO DE M A D R I D 
Exi to grandioso de la interesante pelícu-
la, según la famosa obra de Oscar Wildc, 
«El abanico de lady Winde rmere» . 
o 
paiftcm 
Tanto «El violinista de Florencia» como 
«El cazador furtivo» afirman el éxi to que 
la casa U. F. A. obtiene en España con su ; 
incomparables produccions. Sus estrenos do 
hoy en cl PALACIO DE L A MUSICA lle-
nan por sí solos la actualidad, cinemato-
gráfica en 'Madrid. E l in terés de los asun-
tos, la perfección técnica, los bellos esce-
narios sobre que se desarrollan aseguran c l 
éxi to de estas películas, donde se dan a> co-
nocer maravillosas vistas de la incompara-
ble ciudad de Florencia y los más bellos 
paisajes de las m o n t a ñ a s del T i r o l . El gran 
público no dejará de asistir a este extra-
ordinario espectáculo. 
Windcrmcro (por Irene Ricli y Mae Mac 
Avoy),. 
PALACIO DE LA MUSICA—A las 6 y 10,15, 
extraordinario programa «Ufa»: Viajo de no-
vios en la nieve (panorámica); E l violinista 
dé Florencia (comedia, sietó partes); El ca-
zador furtivo (drama, siete partes).—Por la 
tarde, butaca, dos pesetas; noche, 1,50. 
CINE3IA GOTfA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15 jí 
Noticiario Fo>:; Yolanda (Marión Davies) 
Sus pantalones; E l simpático conquistador: 
(Reginal Denny). 
ASC-ÜELLSS.—5,30 y 10, grandes estrenos.' 
Noticiario Fox; El ladrón de Pajtaj; Los ene-
migos de la mujer (completa); Lucas, papá 
maravilloso. 
KEAL CINEMA V PRINCIPE ALFONSO. 
5,30 tardo y 10.15 noche, estreno: Revista Pa-̂  
thé; estreno: Cirilo no tiene suerte; La peli-
grosa rebelde; El séptimo chico. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Su único amor 
(por Lucy Doraync); estreno: Una novia dé 
cuidado (comedia Macksennett); estreno: Mi 
primera aventura (por la actriz neoyorquina 
Wanda Hawlcy). 
MWiTTUZ-GOK-ZALEZ. — Compañía cómico' 
dramática, Logroño. 
* * * 
(El anuncio do las obras en esta cartolew» 
no supono su aprobación n i recomendación.). 
4S H o mer 
Dentro de muy pocos días, el próximo 
• lunes, tendrá ocasión el públ ico selecto 
u iadn lcño dr admirar las inmensas belle-
zas de «La Ilíada». 
«La Ilíada» es una soberbia adaptación 
cinematográfica del maravilloso poema que 
consagró cl genio inmortal del poeta 
griego. 
«La Ilíada» será presentada con todos 
los bonores debidos en el CINEMA AR-
GUELLES. 
«La Ilífda» empezará a proyectarse el 
lunes próximo. 
m s t a mocfi ie Ha o p e r a 
Con cl estreno de Francesa da Rimini se 
BOLETIN METEOnOLOGICO.—Estado gene-
ral.—Por regla general puede decirse que el 
tiempo es bueno en Europa, dentro, natural-
mente, de las condiciones generales que im-
pone la estación. En España el cielo está con 
pocas nubes y los vientos soplan del primer 
cuadrante preferentemente. Sin embargo, en 
las costas andaluzas cl tiempo es completa-
mente diferente, pues llueve con vientos fuer-
tes del Esto; el mar está agitado. 
LOS AUTOMOVILES EN HUNGSIA.—El 
número de automóviles aumenta en Hungría 
de manera continua, pasando ya el número d© 
dichos vehículos do 11.000. El aumento de la 
provincia de Budapest es particularmente sen» 
siblo, pues representa un 50 por 100 del au-
mento general. 
El número de vehículos de motor se ele-
vaba a fines de octubre a 11.394. 
TALLECIMIENTO.—Esta tarde, a las dos, 
será enterrado un niño de tres años, hijo del 
empleado de nuestros talleres Alfredo Rebo-
llar, a quien testimoniamos nuestro senti-
miento. 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.0 M. 44. 
-o—-
A BENEPICIO DE LOS DE CUBA.—La 
Asociación general de empleados y obreros de 
la Compañía Telefónica ha ingresado en 1*. 
suscripción do la Embajada de Cuba a bene-
.do los damnificados de este país 2.883,89 
s, producto de una función benéfica. 
CIEDAD ECONOMICA MATBITENSE.— 
Continúa abierta,la inscripción de matrícti" 
la para la Escuela do mecanografía y dibujo 
artístico c industrial que tiene establecida 
en el Instituto de San Isidro. 
BANQUETE-HOMENAJE.—El día 13, a la 
una y media do la tarde, ser4n obsequiado» 
en ol café de San Isidro con un banquete lo» 
señores Luquo y Calonje y los maestros Luna 
y Moreno Torroba, autores de la zarzuela «La 
pastorela», estrenada recientemente en Nove-
dades. 
Las tarjetas, al precio de doce peseta?, pu*" 
den recogerse en los teatros de la Zarzuela, 
Novedades y Apolo, Sociedad de Autores, ca-
fés de Savoia y Castilla, y Casa Dotesio. 
CIKCULO MEnCANTIL.—Se llama la aten-
ción de comerciantes e industriales, sobre la 
real orden del 4 del cor: e, quo dispensa 
del reintegro del timbre las facturas, carta» 
y notas quo se expidan por industriales o co-
merciantes para avisar un envío de género», 
cuando no - conste la conformidad expresa W 
deudor o persona obligada. 
Dichos documentos quedarán sujetos a la 
tributación, cuando sirvan para hacer el co-
bro do su importo en el acto, aunque no co«»' 
te en ellos la conformidad del adquirenta» / 
:ra 
/ 
^ teatro nacional 
en 
nv^ndello y Pao10 Giordani han for-
Tans t anc i a s de Mussolini, un 
^ lyec to d-e lea 
E L T E M P O R A L E N S A N S E B A S T I A N 
¡ amá t i co nacional pa-
ItaHa. El t:u. • 'oalro, protegido por 
Gobierno, — - con tres locales pa-
. cI Hpsarroüar su acción: uno en Roma. 
mo'es lógico; otro en Milán y otro en 
lÍTrín En los informes que tenemos no 
f r e c e n a ú n claros algunos puntos in -
firesantes, pero hay lo suficiente para 
convenga destacarlo y fijar la aten-
ción en ello. 
Aum-enta el in terós del proyecto ita-
liano l a inexactitud de la af i rmación con 
nue comienzan Pirandello y GiordanL 
I tal ianicen—es la ún ica nación de Eu-
ínpa q^6 n0 Posee UI1 tealro d€ Es'ad0-1' 
A nosotros, ilustres señores , nos cons-
to^me -eso no es cierto. Pero les agra-
•Ideccnios a ustedes la equivocación. Con 
IJ, apresuramiento que ella revela, han 
'buscado ustedes • apoyo al proyecto lau-
idable'que quieren llevar a la práct ica , y 
han proporcionado a nosotros oca-
sión de hacer examen de conciencia y 
de meditar sobre algo que tiene in te rés 
jiiny vivo. De paso, han elevado ustedes 
ihasta el plano que le corresponde una 
¿oestóón trascendental, inseparaFle del 
^jj jonto de grandes cuestiones sobre las 
^ -¿e mueve la v ida . de una nación. 
Veíau03 algunos puntos importantes, 
.qué ¿a s t a ahora aparecen claros en e l 
proyecto. Para dar concretamente una 
síntesis lo m á s breve posible de él, lo 
dejaremos reducido a sus l íneas genera-
jes. -Estas son: una gran compañ ía , un 
solo director ar t í s t ico , una comisión de 
ilectura. Pirandello lleva su proyecto m á s 
p Á p . ^ J e echa unas indispensables gotas 
¡e fascismo absorbente y amigo de la 
brillantez exterior. No dejan de tener in-
terés,' como veremos su tiempo. 
El primer punto que hemos enuncia-
do es el de la formación de una gran 
compañía. Esto es in t e re san t í s imo para 
nosotros, que -tenemos muchos grandes 
actores y ninguna gran c o m p a ñ í a de ver-
dad.. Recientemente se ha tratado este 
tema que, por otra parte, es viejo y eter-
namente nuevo, como todos los males 
que rio se remedian. En I ta l ia ocurre algo 
iparecido. Los grandes actores e s t án dis-
tribuidos a manera de torres en medio 
•de grupos de casitas de un solo piso. 
Xa creación del teatro nacional t e n d r á 
como primera consecuencia beneficiosa 
para el arte d r a m á t i c o la de formar una 
compañía. No le a ñ a d a m o s calificativos. 
!Una compañ ía d r a m á t i c a , o es comple-
te o no es ta l compañía , Eiv este úl t imo 
•ĉ so, el vulgo se encarga de a ñ a d i r a 
'la palabra c o m p a ñ í a otras que puntuali-
zan bien el alcance de la primera. 
El segundo punto es el de la dirección 
.artística. Es bueno que se sepa en Es-
paña que siempre que se piensa seria-
mente en la c reac ión de un teatro se con-
sidera necesaria una dirección a r t í s t i ca . 
El teatro es un arte y no una industria. 
iSi'se cultiva como industr ia se le des-
plaza de su posición verdadera, y se "ña-
,ce ambiente para que en' él v iva ese sé r 
wue es lo m á s parecido que hay, por fue-
f<L, a un autor d r a m á t i c o y lo m á s con-
trario por dentro: el fabricante de co-
medias. 
Nó se traté, como de costumbre, de 
cargar sobre las espaldas del púbTico las 
culpas, de todo. El públ ico raras veces 
protesta cuando le dan alco'bueno; Y, en 
cambio, sabe protestar muchas veces an-
w1*1 mercanc ía -averiada, y no hay fa-
hricaníe de comedias qne po conozca 
las angustias de una forzada producción 
fcl publico paladea y escupe. Rark vez 
se traga la pildora. 
El mal no tiene otro remedio que el 
añadir a la formación de buenas compa-
ñías una dirección a r t í s t i ca solvente. Con 
lo primero se evita que se escriban co-
medias con el pie forzado de un grupo 
mcompleto de representantes, y con lo 
segundo se da a la cuest ión su verdade-
ro carácter y se eleva la barrera pr inc i -
pal que ha de cerrar el camino a los 
remendones del arte d ramát ico . Una di -
rección ar t í s t ica con todos los errores que 
pueda cometer es preferible siempre al 
bajo industrialismo, que es, al fin y a la 
postre; industrialismo mal entendido. No 
[aay director a r t í s t i co que se pueda en-
^gañar hasta el punto de admit ir como 
teatro, tanta burda p roducc ión como se 
sicve al públ ico todos los d í a s , 
Ün detalle interesante que creemos con-
iVeniente subrayar en e l proyecto piran-
oeüanó es el do considerar que el direc-
tor artístico debe ser único.. Para nos-
!wros: no cabe duda en esto. Un solo 
criterio y un solo director responsable. 
Si no sirve», o t ro ; y s i no sirve, otro, y 
'negó. otro. Cuando se haya encontrado 
e» verdadero director hay que dejarlo todo 
en sus manos. Nada de múl t ip les aseso-
rías fai do Comisiones en las que resida 
l ^ o r i d a d . Los ensayos de sistema par-
lamentario-teatral no han dado buenos re-
atados. Ha pasado como en e l campo 
Político. Cada cual ha mirado por su per-
sona y- el arto le ha importado poco. Es 
P^erible la dictadura. 
£1 nuevo teatro italiano tendrá una Co-
misión de lectura que e levará al director 
rustico sus proposiciones. Previamente 
• • orinará, cada ai^0 ê  programa de toda 
íj^ etapa teatral. H a b r á en él obras de 
epertorio y obras nuevas.. Lo que no 
tor i* 65 quien se meta por medio con 
oo su aire de p r ó c e r y trastorne los 
Panes de 'la temporada y logre que se 
Pacen estrenos para adelantar el de la 
dad^9 0bla' TamPoco está mal eso> ¿v'er-
enhS!!menLe' Pirandello desea—y a q u í 
tro ya en el fascismo—que el tea-
E t2 3 señ una especie do centro 
qne f-0 del mundo civilizado. Se dice 
auníei? 06 la9 ^raildes amistades y 
ha i ^Sas re,aciones que su prestigio le 
mes?8?^0' tiene ya Pirand€no la p™-
Vario- ' iU l dc autores co r i t í s imos de 
linsrrifPai!eS de que lo 0111 rogarán el ma-
que c ü 0 6 algullas obras inéditas para 
Cionafr rePresentadas en el tehtro na-
"JĴ i fomano. 
C0ÚO!lP!;reCé est0 un Poco (Jn desacuerdo 
eI nuevo1'!1'1? car : ' ^ ' - d<' nacional que 
fereemo! n.e ,ro quiei0 [vncv- l*™ "o 
¡ C H I N I T A S 
Sigue con buena orientación y constan-
cia La recogida de mejores 
pero lo importante £s la sanción contra 
los mayores, porque éstos si que son los 
mayores ^responsables. 
Siete chóferes, después de proveerse de' 
una porción de bidones' de morapio, ,, 
cuando ya se les habla' puesío al rojo el 
nervio motor, arremetieron contra los pa. 
rroauianos del lujar del suceso, obligaron 
a cerrar un café contiguo, desarmaron a 
un sereno, lucharon con los guardias y en-
traron en la comisarla, donde, derribaron 
unos tabiques, etcétera. 
Todo eso \a Pie\ • • ¡ , „ . ; 
Deben publicarse inmediatamente tos 
nombres de esos vinm.sos del atropello. 
E inventar para ellos el autoinmovil. l 
aun asi... 
opina 
Un motor del tranvía a la frontera, descarrilado por un desprend^iento de tierras, cerca del Asilo de Zorroaga. Un aspecto del 
barrio de Loyola, durante la crecida del Urumea [Fot. photo-cane.) 
E l < £ c r u s e i r o < l s e r á l a n u e v a 
m o n e d a b r a s i l e ñ a 
Es de oro con una ley de 900 milésimas 
RIO DE JANEIRO, 8.—La Comisión de 
Hacienda de la Cámara ha aprobado por 
unanimidad el proyecto que le ha sido pre-
sentado por su presidente, señor Julio Pres-
tes, «leader» del Gobierno, y en el cual se 
adopta para el Brasil como pa t rón mone-
tario el oro, calculado en gramos y acuña-
do en piezas cuya ley sea de 900 milé-
simas. 
La nueva moneda se denominará «cru-
seiro», y se d iv id i rá en cént imos. Para mo-
neda divisionaria se empleará la plata, el 
níquel y el cobre. 
Todo el papel moneda actualmente en 
circulación, y que se eleva a la cifra de 
2.569.304 contos de reis, será convertido 
en oro, a base de 200 miligramos por m i l 
reis. 
E l Poder ejecutivo fijará con seis meses 
de ant ic ipación la fecha precisa, y la for-
ma de conversión. Los recursos financieros 
y necesarios para la conversión se consti-
tu i r án por las sumas ya recuperadas, de-
positadas y destinadas según Tas leyes al 
reembolso y la g a r a n t í a del papel moneda, 
las sumas que deben,ser percibidas en v i r -
tud de aquellas leyes, los saldos de los pre-
supuestos después de su reducción defini-
t iva en oro, el producto de las operaciones 
de crédi tos realizadas exclusivamente con 
este fin y por cualesquiera otros medios que 
se destinen especialmente a;Iásta conver-
sión. 
Entre tanto func ionará una Caja de es-
tabilización! que puede ser aneja del Ban-
co del Brasil, tan pronto como se haya pro-
cedido a la oportuna reforma del acuerdo 
entre el Gobierno y dicho Banco. 
A l orp que se conserva en depósito en 
dicha Caja de estabil ización o en sus filia-
les de Londres y Nueva York no podra 
dársele en n i n g ú n caso otro destino q u é el 
de convertir los billetes emitidos, bajo la 
responsabilidad personal de los miembros 
de dicha Caja, y con g a r a n t í a del Tesoro 
nacional. 
^ m o s que l - l f U""er; l,er0 m 
^ cambio 1 . ^ tenga í?ran a>cance. 
V , l e n e el ^ e un Gobierno 
^ t?n y Velar P01' 61 
n Rati^óUca como pueda ser la 
E S P E C I A L para la TOS y afecciones 
C A T A R R A L E S y auxil iar eficaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10, Madrid. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PABA HOY 
Academia de Jurisprudencia.—7 t . Conti-
nuará la discusión de la Memoria del señor 
Eoig Ibáñez sobre «Problemas nacionales de 
Derecho público», en la que intervendrán los 
señores Pradera y Argente. 
Hospital de la Princesa.—7 t. Doctor Gon-
zález Duarte sotre «Fracturas de la muñeca». 
Instituto Español Criminológico.—6 t. Doc-
tor Juarros sobre «Signos físicos». 
Museo del Prado.—11,30 m. Don Elias Tor-
mo sobre «La Concepción en el Museo del 
Prados. 
Normal de Maestros—6 t. Don Francisco 
Carrillo y Guerrero sobre «Los pequeños de-
fectos y las grandes virtudes en la obra do-
cente». 
Observatorio Astronómico.—5 t . Reunión de 
Ja sección de Astronomía y f í s i ca del Globo 
para tratar de la organización del Congreso 
de Cádiz. 
Unión Iberoamericana—6,30 t. Don A. Fa-
bra Ribas sobre «Concepto del iberoamerica-
nismo». 
D i f i c u l t a d e s p a r a r e s o l v e r l a 
o r i s i s e n B e l g r a d o 
ÑAUEN, 8.—La si tuación {política creada 
por la dimisión del Gobierno yugoeslavo, a 
causa de l a firma del Tratado i taloalbanés, 
se hace cada vez m á s confusa. El presi-
dente dimisionario, Uzunovicht, encargado 
por el Rey de constituir el nuevo Gobierno, 
se ha visto obligado a renunciar por ha-
bérselo ordenado así el partido radical, del 
que forma parte.—E. D. 
.11 " "llillMI 
íilbdo nuestraJ 
J A B O N 
é 
Í5Í LLEVA t i NOMBRE 
L A R O S A R I O • "V 
m 
qu© se considere primera entre las que 
a un Gobierno es tán encomendadas. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
L o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s 
v i s i t a n a l R e y d e I t a l i a 
Ayer salieron para M i l á n 
—o— 
ROMA, 8.—Los miembros de la Comisión 
española de Aeronáutica, presidida por el 
infante don Alfonso de Orleáns, fueron 
recibidos ayer, a las- diez de la m a ñ a n a , 
por el Rey, quien conversó afablemente 
con iodos ellos. 
Después de depositar una corona al pie 
del monumento al soldado desconocido, los 
¡adores españoles asistieron a un ban-
quete organizado en su honor en el m i -
nisterio de Aeronáutica. 
Entre los comensales se hallaban el se-
cretario del departamento, señor Balbo, y 
los generales Piccio, Armauí, Capuzzo y 
Yerdu. 
Hoy, después de visitar el campo de 
aviación de Centocelle, la Comisión -espa-
ñola de Aeronáutica sa ldrá para Milán. 
* * • * .. 
ROMA, 8.—Su alteza el infante don Al -
fonso ha visitado hoy el aeródromo de 
Montesello, del cual salió a bordo de un 
avión con dirección al aeródromo de Ciam-
pino. ^ 
El señor Domínguez Pascual, ex mi-
nistro que falleció ayer 
(F&í. Vidal.) 
L o s j e f e s r o j o s t i e n e n m a l o s 
e l c o r a z ó n y e l e s t ó m a g o 
Así lo dicen los médicos rusos-
sufrieron en las prisiones durante el ré-
gimen zarista y al exceso de trabajo que 
actualmente pesa sobre ellos. 
Unica que NO PERTENECE A L TRUST. 
No tiene sucursales ni ñliales. Desconñad 
de las que digan lo mismo y de sus inter-
mediarios. Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material. 
INFANTAS, 25. Teléfono 22-14 H . 
M é j i c o r e c o n o c e a l G o b i e r n o 
r e b e l d e d e N i c a r a g u a 
MEJICO, 8.—El Gobierno mejicano ha re-
conocido oficialmente al Gobierno nicara-
güense liberal, que preside el señor Sacasa. 
Como se recordará , los Estados Unidos 
habían reconocido al Gobierno conserva-
dor. 
L A EMBAJADORA SOVIETJSTA • 
VERACRUZ,: 8.—Ha llegado el represen-
tante diplomático de los soviets en Méjico, 
señora Kollontai, a la que el Gobierno nor-
teamericano había negado el permiso de 
pasar en su viaje a Méjico por el territorio 
de los Estados Ünittós?' lo que, segúíFTá 
señora Kollontac, es desconocer la diferen-
cia que existe entre un diplomático y un 
agente, de propaganda. 
El nuevo representante .del Gobierno de 
Moscú ha declarado que sus principales ac- traalmirante al capitán de navio don Benig-
tividades se encamina rán a desarrollar las | no Expósito y Peña. 
¡ N o h a b r á i m p u e s t o s s o b r e 
e x t r a n j e r o s e n F r a n c i a 
Se ha opuesto Briand 
O— 
PARIS, 8.—Durante la discusión de la 
Ley de Haciendu en la "Cámara de Dipu-
tados, y ' contestando a uno de' estos que 
propuso el establecimiento de un impues-
to de residencia a los s ibditos vx;rabe-
ros, Poincaré declaró que hab ía estudiado 
el asunto, hallando una resisuíaoia absclu-
Ua al establecimiento de este impuesto por 
parte del ministro de Negocios Cxtrai.-jeros. 
quien le indicó que Francia tenía contraí-
dos toda serie de compromisos (¡ue v.ida-
ban al Gobierno la adopción de medidas 
de esa índole. 
LOS MOVIMIENTOS DE TROPAS 
PARIS, 8.—En la sesión de ayer en la 
Cámara de Diputado-s, v contestando a 
una pregunta que Le fué dirigida con rela-
ción a los movimientos de tropas en los 
Cuerpos de Ejército 14 y 15 (Alpes marí t i -
mos y Pro venza), el ministro de la Guerra 
ha declarado que no ha salido n i sa ldrá 
un solo soldado con dirección a China. 
Estos movimientos de tropas—añadió— 
obedecen principalmente a la repatr iación 
de efectivos de Marruecos, que hab ían si-
do enviados a la zona del protectorado 
desde aquellas guarniciones. 
Ni la opinión francesa n i la opinión ex-
tranjera—terminó diciendo el señor Pain-
lev*—deben sentir, con relación a este mo-
vimiento de fuerzas la menor inquietud, 
n i siquiera la menor aprensión. 
M A L V Y , PRESIDENTE DE LA COMI-
SION DE HACIENDA 
PARIS, 8.—El señor Malvy ha sido ele-
—o— 
• RIGA, 8.—Los doctores Rosanoff y Lovi-
no, dos de los médicos rusos más famo-
sos, han manifestac'c» que después de ha-
ber asistido' a los principales jefes sovie-
tistas, han podido comprobar que la ma-
yor ía de ellos, padecen graves afecciones 
del estómago y del corazón. Atribuyen es-
da de la Cámara de Diputados. 
EL MONOPOLIO DE CERILLAS 
«Si quieren .reponerse y v iv i r una vida j ESTOCOLMO, 8. — El periódico sueco 
normal como Jas demás personas—han di- i Aftenbladet escribe, que después de reali-
cho los doctores—deben descansar duran- ' zar una información en Jos centros auto-
Tizados no le ha sido posible obtener ^ con-
firmación de la noticia, según la cual una 
fábrica sueca de cerillas hab ía conseguido 
del Gobierno francés el monopolio de la 
venta de cerillas por un período de sesen-
ta años. 
De "todos modos circula el rumor oue 
una compañía sueca ha dado a entender 
que -estaba preparada, con la ayuda de 
Sindicatos americanos e ingleses, a acor-
dar a Francia un grandís imo emprést i to 
a cambio del monopolio de la venta de 
cerillas. ' , , 
te alguna temporada, 
Como en verano.» 
tanto en invierno 
esmeraldas, brillantes, 
1 perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO, 1¿, M A D R I D 
MARINA.—Promoviendo al empleo de con-
relaciones comerciales 
Rusia de- los soviets. 
entre Méjico y la 
i[ S I lOIN 01 
Nueva edición, esmerada, económi-
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente a ñ o 
el segundo Centenario de la cano-
nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas , con pre-
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en lela, y, 
plancha dorada 
C I N C O P F - S E T A S 
SAN BERNARDO, 7.—MADRID (8) 
Disponiendo que el contraalmirante don Be-
nigno Expósito y Peña quede destinado para 
eventualidades del servicio.' 
Concediendo la cruz de segunda clase del 
•Mérito Naval, con distintivo blanco, pensio-
jnada, al capitán de corbeta don Salvador Mo-
! reno Fernández. 
Propuesta de ascenso a favor de los ca-
pitanes de fragata don Lorenzo Mayá y Ma-
tanza y don Miguel de Mier, capitán de cor-
beta don Francisco Fernández, teniente de 
navio don ü l a l d o Montojo y capitán de fra-
gata de la escala de tierra don Victoriano 
Roca. 
Idem de recompensa a favor del teniente 
coronel de Infantería del Ejército don Carlos 
Leret y übeda. 




de los sucesos 
extraordinarios, 
porque en la tierra 
del sovietismo 
también hay casos 
estrafalarios. 
Junto a Berista 
,lü siberiana, 
existe un pueblo 
llamado TchUd, 
y alli ha ocurrido 
la cosa insana 
que les produjo 
tremenda cuita. 
Entre las varias 
calamidades 
que al hombre causan 
tantos reveses 
lo mismo en pueblos 
que en las ciudades, 
había un fuego 
cada tres meses. 
Mas la estadística 
que esto decid, 
horriblemente 
se aumentó luego, 
y últimamente 
raro era el día 
en que en las casas 
no hubiera fuego. 
Con el asombro 
por su frecuencia, 
nació la escoma 
de incendios tales, 
y al cabo dieron 
con la evidencia 






y, al fin, pescaron 
a sus autores. 
iLos incendiarios 
eran, bomberos l¡ 
iQuién ve la causa, • 
grande ni chica, 
de tal absurdo"! • 
—me. he preguntado—; 
mas en el mundo 
todo se explica, 
y un incendiario 




sus intereses : 
—Ya no se cobra 
todos. los días, 
pues sólo hay fuegos 
cada tres meses. 
Sólo por fuegos 
pagaba ahora, 
fijando precios 
a su capricho: 
cincuenta kopeks 
daba por hora. 
{Una peseta, 
segúxi me han dicho.) 
Viendo lo poco 
que asi ganaba, 
dijo el bombero, 
que en esto es ducho: 
—Hay que ^.largarlos, 
y procuraba . 
que los incendios 
duraran mucho. 




y los causaban 
por ellos mismos. 
i por ganar kopeks 
honradamente! 
Triunfó la escuela 
diel rey Palomo 
en los autores 
dc tanto estrago: 
—Yo me lo guiso, . 
yo me lo corrió-, 
yo me lo incendio^ 
yo me lo -apago. 
Carlos Lnis D E CUENCA. 
P o r l o s c a t ó l i c o s m e j i c a n o s 
. E l domingo, a las ocho y media de la 
mañana , se ¡celebrará en la Catedral una 
misa de comunión general para caballeros 
y jóvenes, que se apl icará por nuestros 
hermanos los católicos de Méjico y para 
impetrar del Todopoderoso que cese la 
E l inenarrable üenllmffi y Tuero 
^ P O T eso (por unas manidas razones, mil 
veces destruidas) no pueden conmover a 
¿ i n g u n a -conciencia iliberal las lamenta-
cienes de la Iglesia ante el caso de Me-
Pero, íes que hay nadie, a estas alturas, 
que aspire a «comnocer a ninguna concu 
da Liberaly ? ~. , 
¡Pues no ha dicho usted nada! Trope- ( 
zar con La conciencia liberal y conmo-
verla... 
Camelos, n 1. 
Lo que pasa es que, en seguida, agrega 
el señor Benlliure y Tuero: 
oiVo conozco a fondo el caso». 
Nosotros, si. 
No hay diálogo, pues. 
* * * 
«LA HABANA, 7.—La Policía del puerto 
ba recibido orden de impedir el desembar-
co de la señora Kollontay, nuevo emba-
jador de. los soviets en Méjico, cuando-el 
barco que la conduzca a dicho país haga 
escala en La Habana.» 
En Nueva York tampoco la dejaron ba-
jar a tierra. 
' Por lo visto los yanquis necesitan a este 
ejemplar del marimachismo revolucionario 
cu Méjico y lo más rabioso posible. 
* « » 
Hoy. salen mejicanas. 
El Socialista asegura que va a ^informar 
imparcialmente al país de la verdadera si-
tuación de Méjico y del origen de este su-
puesto conflicto, que no lo es, porque en 
Méjico hay libertad de cultos y sé respe-
tan las ideas de todos.» 
¡Aprieta, constipado'.... 
Bueno: hay que advertir que ésta es La 
edición especial de El Socialista para Los 
vendedores callejeros de perlas. 
* * * 
Para que • Turina aprenda a criticar : 
«Pero lo mejor de lodo en la función 
de anoche fué la incomparable batuta del 
director, pues con ella consiguió elevar la 
orquesta a una altura como no la había-
mos visto IfPasta ahora, y más que en nada 
en el magnífico concertante del segundo 
acto, que fué tan admirablemente ejecuta-
do qúe le valió una ovación sincera y me-
recida, que el . público le tr ibutó antes de 
que escuchara las ultimas notas. ¡Es mu-
cho maestro! Anoche estuvo colosal di-
rigiendo a sus músicos ; a todos llevaba 
en la puma de su batuta. ¿Qué mayor 
elogio?» 
Eso es. 
1' ¿qué mayor batutat 
• ^ * * * , 
., Ya sabe el Lector que una señorita aris-
tocrática—por el corazón, sobre todo—de 
Barcelona acaHa de dejar un legado de 15 
naílones de pesetas pura instituciones be-
néficas. Bien. Un cronista radical estima 
Que . . . 
«Las Prensas no han gemido hasta, aho-' 
ra en honor de esa señorita y en contra 
de lo que hay de erróneo en su indudable 
geneíosidad, empañada , no obstante, en es-
tos casos por la sombra del egoísmo ul-
traterreno y de ul tratumba.» 
Gimamos, pues. 
* * x-
Prescindiendo del zig-zag a que la Lógi-
ca—a la lógica radical se le ha roto La di-
rección—se ve forzada en lodo eso, ya 
imagina el lector que lo que hay de «.erró-
neo» en La ándudable generosidad» de la 
testadora, es lo ultraterreno y de ultratum-
ba: en una palabra, que esos cuartos sean 
para frailes y monjas. 
Frailes y monjas que cuidarán {en el 
Hospital Clínico, en las obras de San Juan 
de Dios y en los asilos y orfelinatos de persecución de que es v íc t ima la Iglesia 
en aquel país. Oficiará el Vicario general ! Hermanitas de los Pobres, que son los fa-
de la diócesis, doctor Morán, y pred icará I voreddos) a los enferm,os y desQraciados 
el padre Alfonso Torres, S. J. \ de toda procedencia: creyentes y ateos; 
Las entidades que colectivamente deseen | cristianos y sectarios • amigos y enemigos 
de la Iglesia. 
* * * 
De suerte que el cronista halla equivoca-
do que un espíritu piadoso, se acuerde, al 
morir de los afines o amigos del cronis-
ta, en cuanto necesitados de misericordia.... 
que sólo se les sirve, entre los suyos, en 
vaga y amena literatura o en encendida 
prosa oratoria redentora... 
Cosas de muy poca sustancia para enfer-
mos, hambrientos y desamparados, por cier-
to. Pero no se apuren: seguirán los neos 
que puedan fundando y dotando asilos-. 
Y seguirán sus adversarios haciendo vi-
asistir deben avisarlo, indicando el n ú m e -
ro aproximado con que concur r i rán , al Se-
cretariado provisional de la Juventud Ca-
tólica Española, Colegiata, 7, segundo. 
Los congregantes de la Congregación de 
Caballeros del Pilar pueden darse por in -
vitados. 
Disminuye el paro en 
Polonia 
VARSOV1A, . 8.—Según las estadísticas i 
oficiales que acaban de publicarse el nú- I i r a n í e s " campanas "por los' desheredados... 
mero de parados en Polonia, que ascendía j y contra Los únicos que los dejan por he-
en febrero del año corriente, a la cifra l rederos \ 
de 363.000, sólo es actualmente, de 167.000. 
Esta baja es debida al aumento conside-
rable de la producción en las diferentes 
ramas de la industria, particularmente en 
minas y fundiciones. El número de obre-
ros empleados en estas dos ramas, es aho-
ra de 684.000, y arroja un crecimiento de 
100.000 comparado con el del mes de ene-
ro. Igual mejor ía puede comprobarse en 
la. industria ter t l l , en lasque el número 
de trabajadores empleados ha aumentado 
en 42.000 durante los diez úl t imos meses 
Cada uno su oficio. 
VTESMO 
Un Centro de estudios 
económicos 
El Colegio de Agentes de Cambio y Bol-
sa de la de Madrid acordó en su junta geno-
ral del jueves por unanimidad, y á propuesta 
de la Junta Sindical, efeax un centro de 
estudios económico-financieros, y encar-
gar de la dirección del mismo al ilustre 
profesor don Antonio Flores de Lemus. 
Sólo plácemes merecen la Junta y el Co-
legio por el acuerdo que comentamos, pues 
es evidente que desde hace tiempo se sen-
tía la necesidad de que hubiera un organis-
mo competente capaz de señalar orientacio-
nes convenientes a la pol í t ica económica»-
financiera, con plena independencia de 
toda sugestión que no fueran las exigen-
cias de la técnica y las del interés públ ico . 
Porque este ú l t imo aspecto, el verdade-
ramente trascendental, es el que caracteri-
za el nuevo centro a que nos referimos: 
el Colegio no trata de defender con ello i n -
tereses privados, aunque legítimos, sino 
que, con una visión clara del problema y 
un desprendimiento que le enaltece, so pro-
pone que los trabajos se orienten exclusi-
vamente al interés público, concediendo 
para ello plena au tonomía al señor Flores 
de Lemus. 
Otro acierto, en fin, ha sido, encomendar 
A l o s o n c e a ñ o s p l a n e a y a 
b o m b a r d e o s a é r e o s 
WASHINGTON, 8.—Un muchacho de once 
años ha dirigido al ministro de Aviación 
la siguiente carta:, 
«Señor ministro: Creo representar la opi-
n ión general del pueblo americano. Pienso, 
en efecto, que nuestra fuerza aérea necesi-
ta una gran mejoría y el aumento del nú-
mero de nuestros aparatos. Todos los paí-
ses van a adelantarnos en este terreno, lo 
cual hay que evitar. 
Esperando que se adoptarán medidas pa-
ra remediar el actual estado de cosas, le 
doy las gracias, señor ministro, y le pr3-
sento mis respetuosos saludos.—-Warien H. 
Horn.* 
La carta del joven amigo de l a aviación 
va a c o m p a ñ a d a de una Memoria con pla-
nos para el bombardeo de ciudades enemi-
gas por medio de la aviación. 
C o l e c c i o n e s c o m p l e t a s d e 
b i l l e t e s a l e m a n e s 
BERLIN, 8—Son numerosos los aficiona-
dos que en 1923, época en que el Reichs-
bank impr imía todos los días billetes cada 
vez de más valor, se entretuvieron en for-
mar una colección de ellps. 
Dichas colecciones se conservan y se 
corripletan a juzgar por el siguiente anun-
cio que publica la (¡acola de Voss: 
«Billetes del Banco del Reich desde un 
marco a m i l millones garantizados autén-
ticos, sueltos o por colecciones completas 
tal misión al ilustre profesor señor Flores I con álbum.» 
de Lemus, una de nuestras primeras au- Igualmente sellos de correof) desde á v 
toridades en -estas- disciplinas. p íen ign a 50.000 millones. 
Jueves 9 de diciembre de 1926 
— 
(4) IMiVDRID Año XVI.—Kfl 
ues 
E P I S T O L A R I O 
Madame Belln (León) . -En el A^ro ^ W -
gues Femeninos, quo puede usted Ped r J 
a la Adminisuacióu de este diario hallara 
las orientaciones me desea. A^ora unas 
breves respuestas, nada .mas; P ^ 1 1 ^ 1 ^ te 
dos los gastos. no; ^ c a m e n t 6 l a ^ 
do instalación de casa que a J n o v m ^ 
corresponde y el rcgalfr^ on0^°¿e?a . debe 
da. Segnnda. no * * c ™ ¡ * 0 - ™ v n objeto 
hacerlo y puede c 0 ^ 1 ^ 1 . ^ ^ 0 Sencilla-
piadoso (artísüco y ^ f \cl0¿e0v0 hogari 
mente en algo útil para ex 
Relegante, desde luego^ ( M á l a g a ) . -
,E¿ futuro c ^ ' ^ t e ' ia nariz» (con 
cen que si. SODr" bi un médico le es P^matura. Ahora bien _ mucha 
orientar ía ^feJ¿f0d0^ se halla (el frecuencia el remedio tratainient0 ade. remedio verdad es en ^ ^ ^ 
Sne?o l e l u n d i El caso es análogo. . In-
g ?^?1ft el origen de esa rubicundez anor-
rS fgaue p S Proceder de una dermato-
del mismo artritismo, y de trastornos 
la circulación. Las cromas. Polvos o-
dones. etcétera, etc.. disimulan, sin duela 
S r o no suprimen el defecto. Complacido y 
encantado de poder serle útil. 
Ana María (Madrid).-Lamentamos, .e-
fíorita quo no le agraden ciertas afirma-
ciones nuestras respecto de los bailes. iQué 
se le va a hacer! Después de todo es na-
tural que así suceda alguna ve^ entre tan-
tas lectoras... Pero con mucho gusto con-
testamos a sus dos equivocadas rectifica-
ciones. Respuesta pr imera: Lo que usted 
afirma es precisamente lo que hoy no se 
acostumbra. Segunda: Ea una presenta-
ción el caballero no da la mano: se inclina, 
únicamente. Y de dar la mano se trataba 
en la consulta a que usted alude, no de 
besarla. Perdón, y a sus pies. 
Serrano (Madrid).—¿Por qué entonces la 
encarnizada oposición de los padres de 
ella? ¿En qué la fundan? Si la inspira 
únicamente un fin uti l i tario, no se preocu-
pe y tenga usted con ella una suprema 
expl icación: con ella, que es la que tiene 
que decidir. Después, a casarse, sencilla-
mente, y nada más. 
M. P. de Tozuo (Madrid).—La respuesta 
(aunque equivocado el nombre, efectiva-
mente), era para usted. Se refería a ese 
centro de enseñanza por el que usted nos 
preguntaba, y donde no se da educación 
religiosa alguna. 
' Un cura de aldea (Avila).—Muchas gra-
cias por sus referencias. Como hemos di-
cho, contestando a otros varios lectores 
sacerdotes, veremos si nos es dado ofre-
cerles ese libro orientador, de costumbres 
y maneras en la vida de sociedad actual, 
que nos piden tan bondadosa y reiterada-
mente.. 
M. Quintó (Zaragoza).—No lo sabe-
mos, estimado lector. ¿Por qué no se di-
rige a una Editorial de aquí de Madrid, 
pidiendo ese tratado de «Teoría de la_pin-
tura»? Probablemente lo hallar.á usted. 
Pepita (Santander).—Respuestas: .Prime-
ra.. Sí. Segunda. Pintada al nomple y en-
tonando con lo demás. Tercera. La fami-
l ia de él. Cuarta. No. Quinta. Resulta un 
novio... peligroso para máclcTQ. -POíquQ^l 
ahora es así, ¡calcule luego,! Sexta. Dado 
el grado de amistad, por escrito mejor. 
¡ peticidades, lectora! 
Doctor X (Barcelona).—Interesante car-
ta. Tal vez. nos sirva de asunto para un 
Palique. ¡ Y enhorabuena por todo,''doctor! 
Una gañeguiña (Santiago de Composte-
la).—Respuestas: Primera. Antes del. año, 
no. La boda en familia,, en l a , intimidad. 
Lo contrario es una cosa desacostumbra-
da y de mal gusto. Segunda. Levita o cha-
quet. Tercera. Mejor en ca,sa, por la ra-
zón-que usted expone. Cuarta. Intimo, sí. 
Complacida y que sea usted muy feliz. 
•Imposible. Orgiva (Granada).—No llegó, 
en efecto, tal carta a nuestro poder. Res-
puestas : Primera. La melena puede re-
sultar muy pedagógica: dígaselo a su 
'amiga. Segunda. En el platillo. Tercera. 
No; jamás . Cuarta. La letra de moda; la 
ortografía bien. Complacida y... tomamos 
nota del tema interesante que nos ofrece. 
Uiia ignorante (Madrid).—Respuestas: 
Primera.- Pintadas ' m á s . elegantes y de 
moda. Segunda. De ,distinto tono hace muy 
bien. Tercera. Según, pero muy de mocla. 
anchas, imitando damascos antiguos, por 
ejemplo. Cuarta. Un objeto de arte (para 
el despacho), un estuche de afeitar, un bas-
tón de ébano .con puño de plata u oro. 
etcétera, etcétera. La única condición, que 
sea un regalo serio, propio del carácíer 
del obsequiado, y de gusto. 
E l Amigo TEDDY 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z P a s c u a l 
h a m u e r t o 
A las doce y treinta de ' la m a ñ a n a de 
ayer ha fallecido en su domicilio del pa-
seo de la Castellana. 40, el ex ministre don 
Lorenzo Domínguez Pascual a consecuen-
cia de una larga y penosa enfermedad, 
sufrida con cristiana resignación. 
Hace días, cuando fué comunicada al se-
ñor Domínguez Pascual la gravedad de su 
estado, recibió el ilustre ex ministro ios 
últimos sacramentos con devoción ejem-
plar; la fervorosa manifestación de su pie-
dad acendrada y la rotunda reiteración de 
sus firmes creencias con palabra' serena, 
que, ,sin ocultar la emoción, rebelaban la 
esperanza en la misericordia divina, »ons-
tituyeron ejemplo edificante para las per-
sonas que le acompañaban en aquellos mo-
mentos. 
• : El señor Domínguez Pascual nació en 
Sevilla en 1863. y muy joven se licenció en 
Derecho, figurando seguidamente en. Ja po-
lítica, afiliado al partido conservador. 
Fué diputado por primera vez cuando 
apenas contaba veintiocho años de edad, en 
las Cortes del 91, elegido por el distrito 
de Carmona, que ya siempre había de otor-
garle su representación en las sucesivas 
^elecciones. 
Por su clara y cultivada inteligencia, la 
firmeza de sus ideas, su palabra segura y 
Sus dotes de polemista, destacó bien pron-
to su personalidad en el Parlamento, don-
de hizo campañas , especialmente sobre 
cuestiones de enseñanza y económicas, en 
las que era muy competente. 
El primer cargo público que ocupó fué 
la cartera de Instrucción pública en el Go-
bierno que formó don Antonio Maura" en 
diciembre de 1903. Posteriormente f ué • RO-
bernador del . Banco de España, en 1914 y 
ministro, de Hacienda con el señor Dato 
en 19E0. En diversas legislaturas presidió 
en el Congreso las más importantes comi-
siones, como la del Mensaje y Presupues 
tos, y fué secretario de l a que entendió en 
la reforma del reglamento de la Cámara 
compuesta de ex presidentes del Consoln 
y. de jefes de minorías . • ^mseJ0 
El señor Domínguez Pascual era un cum-
plido caballero y un ferviente calóliro A 
su viuda, la distinguida señora duna "jo-
sefa Armero y Castillo, y. útimús f a m i l ^ 
enviamos nuestro pésame muy sentido v 
pedimos a nuestros lectores una oración 
j?or el eterno descanso del alma del imado 
I n a u g u r a c i ó n de escuelas e n B i l b a o T r a n q u i l i d a d e n B e m M t N o t a s p o l í t i c a s 
Mitin de afirmación católica en Santiago. Se implanta en-Se-
villa el desayuno escolar. ¿El Príncipe de Gales a Barcelona? 
( I IM R O R IVI A O I O IM O E F » R O V I IM C I A S ) Se despeña un matrimonio 
ALMERIA, 8.—El matrimonio Rafael Mo-
lina y María López, vecinos de la v i l la 
de Lucainena. cuando, anochecido, se di-
rigían ayer a una aldea cercana para arre-
glar la boda de un hijo suyo, cayeron a 
una sima de 15 metros, m a t á n d o s e ; un 
pastor ha descubierto esta m a ñ a n a los ca-
dáveres. 
Por el fomento de vocaciones 
ALMERIA, 8.—Los seminaristas postula-
ron hoy en todos los templos en favor 
del. fomento de vocaciones eclesiásticas. 
La colecta resultó bastante lucida. Por 
la tarde se celebró en el Seminario una 
velada literaria. Se leyeron varios traba-
jos y, finalmente, se representó el ensayo 
dramático L a redención de un pueblo. 
* * * 
BARCELONA, 3.—En la carretera de la 
Rabassada volcó es tá madrugada un auto 
ocupado por tres empleados de Telégrafos, 
que resultaron heridos; uno• do ellos, Ig-
nacio Brunet, de gravedad. 
Somatenista robado 
BARCELONA, 8.—En la calle de Arquime-
des, de'Tarrasa. cuando se retiraba a su 
domicilio a las dos de la madrugada últi-
ma, el somatenista Joaquín Tusen, fué atra-
cado por dos enmascarados, que le roba-
ron 500 pesetas, una relación de jornales 
que tenía que pagar hoy y eL carnet. No se 
sabe que se h a y á practicado ninguna de-
tención. 
¿E! Príncipe de Gales a Barcelona? 
BARCELONA, 8.—Sê  dice en Barcelona 
que es muy probable que visite esta ciu-
dad, de incógnito, el Pr íncipe de Gales. 
Preparando los «Beienes> 
BARCELONA, 8.—Algunos periódicos di-
cen que el secretario ^e la Confederación 
de Sindicatos libres señor Puyuelo, no po-
drá ser concejal, por no reunir las condi-
ciones, exigidas por el estatuto municipal, 
pues hace poco que reside en esta ciudad. 
—Hy comenzaron las ferias de objetos, 
para montar «belenes», que ocupan todas 
las calles del barrio de la Catedral. 
—Se nota gran afluencia en la estación 
de Lérida, de carros de remolacha lo.cual 
demuestra que hay una gran cosecha. 
Hoy regresa Martínez Aniáo a Madrid 
BARCELONA, 8.—Comunican de Tarra-
gona que el ministro de la Gobernación, 
acompañado de las autoridades, visitó la 
escuela reformatorio-asilo de San José, 
para niños, del cual es protector el gene-
ral Mart ínez Anido. Aquí le fueron, ense-
ñados los planos del nuevo edificio c^ie se 
proyecta para ensanchar el existente. 
El ministro ha ido' después al cemente-
rio, dorfde están enterrados sus padres y 
hermanos. Desde allí ma rchó a la rambla 
de San Carlos, donde los regimientos de 
Almansa y Luchana le han rendido ho-
nores. 
Asistió en la iglesia de San Agust ín a la 
misa de la Patrona de la Infanter ía . A l sa-
l i r presenció el desfile de las fuerzas de 
la guarnic ión. Más tarde se dir igió al 
»Ayun.tamiento(.'en cuyo salón de actos ile 
f u i entr-é»g'atlA vm pergamino nombrándole 
-Hijo adoptivo de Tarragona. El geiieral 
Martínez Anido-' contestó al discurso del 
alcalde, sfeñor Segura, diciendo que se con-
sidera hijo de Tarragona porque aquí ¡na-
cieron sus hijos y están enterrados sus pa-
dr,es y hermanos. Añade que los miembros 
del Gobierno no debieran aceptar home-
najes, pues la glorja de l a ractuación co-
rresponde al general Primo de Rivtíraj aña-
diendo que si él aceptó el que le t r ibutaron 
en. Barcelona fué porque se había dicho en 
ol extranjero que él era opresor de los 
obreros. Esta especie queda desvirtuada por 
el hecho de que le han obsequiado repre-
sentantes de 300.000 obreros organizados. 
1 A cont inuación se celebró una recepción, 
desfilando ante el ministro representantes 
de los Municipios de. la provincia. E l señor 
Martínez Anido se di r ig ió después a casa 
de su hermano polít ico, el señor Roig. 
i Salió a las tres y media, de la tarde para 
dar un paseo por las afueras de la pobla-
ción, acompañado del gobernador, del al-
calde y del conde deh Asalto; aprovechó el 
paseo para visitar los terrenos donde se 
proyecta construir el sanatorio, al cual des-
t inará el Gobierno, millón y medio de pe-
setas. 
A las cinco y media marchó a Reus para 
tomar el expreso con dirección a Madrid. 
* * * 
BILBAO, 8.—El gobernador c iv i l ha re-
cibido un telegrama del presidente del Con.-
sejo en el que el general Primo de Rivera 
expresa su sentimiento por los estragos 
causados por el temporal. 
Inauguración de escuelas 
BILBAO, 8.—En Zaberio fué inaugurada 
una escuela de barriada. A l acto asistieron 
el presidente de la Diputación y varios 
diputados. 
—En Durango fueron inauguradas tam-
bión unas escuelas y una nueva t ra ída de 
aguas. 
—El gobernador ha multado con 500 pé-
selas al dueño del café del Norte de Amo-
rebieta por haber comprobado que se j u -
gaba a los prohibidos. 
—A bordo del vapor Cabo Tejo ha sido 
detenido por la Policía un súbdito esti-
niano llamado Martín Romsenblanld, que 
está reclamado hace tiempo por el minis-
terio de la Gobernación. 
, —En el campo de San Mamés se celebró 
esta tarde el acto organizado a la memo-
r ia del jugador de football Rafael Moreno. 
Se descubrió un busto del malogrado ju -
gadpr y luego hubo un encuentro entre 
los equipos del Athlctic y del Arenas. Ven-
ció el primero por siete goles a dos. 
M i t i n d e a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a 
e n S a n t i a g o 
CORUÑA, 7.—En el teatro de la Casa So-
cial Católica de Santiago, se celebró un 
mitin de afirmación caí?lica. Pra.-idió r»I 
Arzobispo, de Santiago, con el rector de 
la' Universidad, el director de' EL DEBATE. 
don Angel Herrera, el alcalde de Santiago 
y otros. El teatro estaba abarrotado de 
público. • • , 
Hizo la presentación de los oradores, el 
canónigo señor Capón, que elogió al señor 
Herrera, diciendo que había dirigido sus 
esfuerzos a la salvación de la juventud 
española y que se había distinguido en 
la organización agraria y en el aposto-
lado de la Prensa. 
El señor Taboada Lago, en nombre de 
las juventudes coruñesas, ne adhirió al 
acto e hizo una semblanza del Arzobispo. 
Don Salvador Sanz, comentó la pastoral 
del Cardenal Primado sobre la reorgani-
zación de la Acción Católica en España, y 
dice que el siglo actual exige un aposto-
lado seglar. 
Habló, por último, don Angel Herrera, 
que comenzó haciendo resaltar la impor-
tancia del acto. 
Llama la atención respecto a la ignoran-
Social Católica. Recomienda el estudio 
de las encíclicas de los Papas, desde 
León X I I I 1 hasta Pío X I . Presenta a 
León XIH como vidente de las, desgracias 
que afligen al mundo . 
En un período de treinta años, un ins-
tante en la vida de los pueblos, han sido 
derribadas cinco coronas, y cayeron tres 
grandes imperios; y la Iglesia Católica 
cont inúa entretanto su rumbo hacia el 
puerto de la luz. 
Habla de la situación del mundo, di-
ciendo que no fué lo más grave la guerra 
europea, sino la situación actual, que 
como decía Pío X I en «Ubi Arcano Del», 
pone en crisis la vida internacional, la na-
cional, la. de la familia y la del propio 
corazón, produciendo la enfermedad del 
tedio y del descontento de la vida. 
Los Papas llaman a los católicos a la 
acción; todo está amenazado, y la amena-
za viene de Rusia. - • • • • 
Define la Acción Católica con palabras 
del Primado. Recomienda a los jóvenes 
universitarios que busquen puestos do in-
fluencia social. y: termiha haciendo un lla-
mamiento a las señoras para que apoyen 
a las juventudes católicas. 
El orador fué muy aplaudido y felici-
tado. 
Imposición de insignias 
CORUÑA. 8.—Dicen de Santiago que ano-
che hubo en- la Catedral una solemne v i -
gil ia de la Adoración Nocturna de la Co-
muña. A las diez de la m a ñ a n a se cele-
bró la procesión por los claustros, segui-
da de una misa de pontifical. • en la que 
ofició el Arzobispo. En el ofertorio el ca-
nónigo señor Capón, p ronunció un elocuen-
tísimo se rmón, en el que hizo alusión a l 
acto de imposición de insignias a los miem-
bros de la A. C. N. de P., señores Arman-
do, Mart ínez. Pereiro, Sanz, Cuervo, Ta-
beada. Fernández, Diéguez, Santos y Mos-
quera, que les fueron impuestas,, por el 
doctor ÁlcoVea, pronunciando luego el ilus-
tre Prelado una sen t id í s ima plática. Ter-
minó e l acto dándose la bendición pápa la 
Por .la tarde se celebró., un banquete de 
propagandistas, con asistencia del Arzobis-
po. Después salieron para Coruña, donde 
se celebrará en la Casa Social un acto de 
propaganda, en el que hab la rán el ipresi-
dente del Centro, señor Fernández Diéguez, 
y el director de EL DEBATE, señor Herrera. 
Una estafa de 5.000 pesetas 
FERROL, 8.—La Guardia c iv i l del pues-
to de Betanzós, detuvo- al conocido indus-
t r ia l don Miguel Romero, que por medio 
de engaños estafó 5.000 pesetas a Dolores 
Casas. 
—A la puerta de su casa, en Monfero. 
apareció muerto de frío un hombre lla-
mado Ramón Casáis. 
—En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por las Sociedades agrarias, se están ce-
lebrando en diversos puntos de la comar-
ca, conferencias agrícolas a cargo de per-
sonas técnicas. 
. . » # . . » . .. • :- '. 
FERROL, 8.—El Ayuníamienlo, ha acor-
dado construir en la calle Real un grupo 
escolar, que se denominad Primo • de Ri-
vera. El acto de colocar la primera pie-
dra se celebrará con esplendor. 1 
Erdesayuno escolar en Sevilla 
SEVILLA, 8.—La Comisión permanente 
del Ayuntamiento ha acordado establecer' 
desde primero de año. el almuerzo escolar 
para los alumnos pobies. 
Los remolachefos 
TERUEL, 7.—La .Federación de Sindica-
tos Católicos Agíaí iós, h á ' d i r i g i d o ' al pre-
sidente del Consejo el siguiente telegra-
ma : 
«Federación Turolense Sindicatos Agríco-
las Católicos, que agrupa más de l.000 cul-
tivadores remolacha y Unión Remolache-
ros Teruel, integrada por casi totalidad 
cultivadores Teruel, a vuecencia respetüo-
Castro Girona regresa a Melilla 
—o'— 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad en el 
Protectorado. 
E L DELEGADO DE L A A L T A 
COMISARIA 
Ayer por la tarde regresó a Tetuán, en 
el expreso de Algeciras, el delegado gene-
ral de la Alta Comisaría, señor Saavedra. 
REGRESA CASTRO GIRONA 
MELILLA, 8.—El Estado Mayor procede 
actualmente al levantamiento de planos de 
TenSaman y Azimidar. 
' Eh él cañonero Canalejas llegaron el ge-
neral Castro Girona, el coronel Barbero y 
el cónsul, señor Gabaldón, desembarcan-
do en Cala Charranes, a causa del tem-
poral. 
El buque Castilla, que conducía 250 en-
fermos, se' refugió en Cala Tramontana. 
Cuando regresaba de llevar el campa-
mento de Einzoren el aparato pilotado por 
el suboficial José Amores y , el sargento An-
tonio Larrazabál , fué batido por el vien-
to y vino a tierra. Los dos tripulantes re-
sultaron heridos. 
L A L A U R E A D A A U N A V I A D O R 
De acuerdo con el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina se ha concedido la cruz 
laureada de San Fernando al teniente au-
ditor de tercera del Cuerpo Jurídico Mi-
litar, don Juan AnSaldo Vejarano, piloto 
de aeroplano, por los méri tos contraidos 
el- 23 de marzo de 1924- en Tizzi-Morcn 
(Bocoya), en que conduciendo un Ho-
villand destruyó un aparato enemigo con 
grave riesgo de caer'en el campo-rebelde 
y siendo herido gravemente, sin abandonar 
la dirección del aeroplano, bombardeando 
luego la casa de Abd-el-Erihi. 
RECOMPENSAS POR MERITOS 
DE GUERRA 
FA Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra publicó ayer una relación de re-
compensas otorgadas a jefes y oficiales 
por diferentes períodos de campaña en la 
zonav del Protectorado de Marruecos. 
Se concede el ascenso al empleo inme-
diato a dos capitanes de Infanter ía y un 
teniente- de la escala activa y a dos te-
nientes de la escala de reserva. 
Cruces de María Cristina a diez capita-
nes, seis tenientes y nueve alféreces de 
distintas Armas y Cuerpos, y cruces de 
primera clase - del Mérito Mil i tar , con dis-
tintivo rojo, a 47 capitanes, 72 tenientes, 
33 alféreces y cuatro capellanes. 
LIBROS PARA LOS LEGIONARIOS 
Por iniciativa del coronel Millón As-
tray en el campamento de descanso que en 
Riffien tiene la Legión, se está te rminándo 
de construir el edificio para la Biblioteca 
de. los 'Legionarios, y éstos, por conducto 
de su coronel, se dirigen a los amigos de 
la Legión en España y en el extranjero, 
damas y caballeros, pidiéndoles que ten-
gan la bondad de remitirles un libro, con 
l a ' c o n d i c i ó n de que lo haya leído el do-
nante y-sea, el-que más le haya gustado, 
sin tener en cuenta nada más que. esto: 
qué sea el que más le haya gustado. 
El envío ha de i r atado con un bramante, 
certificado con un sello de cinco céntimos 
y con esta dirección: «Para la Biblioteca 
del Legionario.—La Legión.—Ceuta.» 
L A OCUPACION DE BENI L A I T 
TETUAN, 7 (a las 20).—Los informes del 
campo ;-acusan tranquilidad en la cabila 
de Beni, Lait, ocupada ayer. Sus morado-
res so muestran satisfechos, de la llegada 
del Majzén, que evitará las represalias de 
los benihassan, con quienes tienen deudas 
pendieates por sus rapacidades. Las fuer-
zas de ocupación, mehalla y Regulares de 
Tetuán y barca- de Beniurr íaguel , no han 
sido hostilizados durante la pasada noche 
y hoy se lian dedicado a consolidar sus 
l íneas .y fortificackmés .ligeras de puestos, 
quo servirán .de^'Mfíe .para impresionar a 
los insumisos del Gaba y de Beni Hassan. 
Las oficinas'de Información,, por su parte, 
trabajan políticamerite el franco acceso a 
Beñl-Áros a- t ravés de Megaret. 
—Llegó dé La ra che el icíe de las Inter-
venciones, teniente coronel Asensio, para 
conferenciar con el general Goded respec-
La subvención al Ateneo 
La necesidad de introducir economía« en 
casi todos los capítulos del presupuesto ha 
impedido asignar al Ateneo en el próximo 
ejercicio económico más de 5.000 pesetas 
sobre la subvención que anualmente dis-
fruta. 
El nuevo Consejo Superior de Aeronáut ica 
Ha sido entregado al presidente del Con-
sejo por r l general Soriano la ponencia 
sobre reglamento definitivo del proyectado 
Consejo Superior de Aeronáutica. 
* * *• 
JAEN, 8—El ministro do Estado y el di-
rector general de Bellas/Artes visitaron la 
Escuela Normal de Maestros, donde fueron 
recibidos por el director y claustro de pro-
fesores. 
Terminada la visita, que fué muy dete-
nida, marcharon en automóvil a Baeza, 
desde donde cont inuarán su viaje a .Ma-
drid. Se les hizo una car iñosa despedida. 
Acompañando a los señores Yanguas 
Messía y conde de las Infantas, marcha-
ron hasta el límite de la provincia, el go-
bernador c iv i l , varios diputados y otras 
distinguidas, personalidades. 
Impresiones del presidente 
Respecto a la asistencia del presidente 
del Consejo a los actos que el Arma de 
Infanter ía celebró ayer en honor de la 
Inmaculada, dice así La Nación de anoche : 
«Esto, año ha correspondido la visita del 
día, de la Patrona a estos regimientos, 
como el año pasado correspondió al del 
Rey, y según liemos oído al general. Pri-
mo de Riverá, en los sucesivos serán v i -
sitados otros, como la Brigada Obrera, 
fuerzas de Sanidad y secciones de Orde-
nanzas del ministerio do la Guerra, tan 
Heles cumplidoras de su misión y de tan 
elevado espíritu. 
La impresión que hemos logrado reco-
ger del jefe del Gobierno al regresar de 
la visita a los cuarteles no l ia podido ser 
más" satisfactoria; según fras^ propia, «se 
sentía alentado como español y como mi-
litar, y vigorizado para trabajar con fe 
| y sin descanso por mucho tiempo». 
i E! homenaje de los españoles de Ultramar 
I Las tarjetas para el almuerzo que en 
¡ honor del general Primo dé Rivera han 
I organizado para el d ía 13 los españoles de 
• Ultramar, podrán recogerse hasta dii.ho 
i d ía inclusive, en el hotel Ritz, de tres y 
j media a cinco de la tarde, 
i El almuerzo será a la una y media de 
la tardo-. 
Regreso de los señores Mart ínez Anido 
y Yanguas 
El vicepresidente del Consejo y el minis-
tro de Estado regresarán hoy a Madrid. 
Antes de 
La flesta d¿ ^ 'nm¡Í5|| 
e n p r o v i n c i a s 
FERROL, 8.-F.1 regimiento do r 
Icmnixu Imy la f.stivjdad do l , SQ. 
con una misa solemne. Autos ? Patf0¿l 
vio a las tropas un a c ^ n m ' ^ ftl 
nano y al mediodía fueron n h ^ ^ i d 
con una comida que fué m - ^ u T 1 ^ ^ 
el general gobernador y p t ' ^ ' ^ a p : 
fes y oficiales del r e g i n , , , ^ t0^0s 
ciaron patrióticos brindis y "<0 -Brot% 
España, -al Rey y al Ejército 
En la iglesia castrense de San ! • 
so celebró una brillante función V ^ 
la misa distinguidas señoritas ' \ 
Comisiones de la Marina v el i'.-;,• iero¿ 
sididas por el vleealmiranic ¿ l r ¡ 0 Pre.' 
por el general ArtiñanO; ' ' ^ y 
«• * » '"M 
LERIDA, 8.--F.MS regimientos : 
r ía Navarra y Ailmera celebraron l nte-
ta de su Patrona con una nnsa és-
ig'csia de San .iuan, que se hallaba011 la 
nada con lapiees, plañías y cmblcnv ,^ ! 
góricos. Asistieron los jefes y oílc^ ale-
las autoridades. ^ 'ales | 
La Cruz ¡{(.ja asistió a una misa on-
iglesia del Corazón de María • 1:1 
Muchas casas han lucido colgadurasS" 
rante lodo el día de hoy. f.vl 
MELILLA, s.- Con motivo de la w I 
dad de la Pur í snna . '.as fuerzas de in 
íería han sido obsequiadas con ranclms 
traurdinarius. habié-ndose celebrado ¿ T 
encargar 
sámente manifiestan se adhieren peticio-i tó a la ipolítica a seguir en las cabilas de 
nes le formulará directiva Unión Remola- ¡ Beni Aros y Beni Gorfet y el nombramien-
cheros al visitarle, insistiendo en que con-, to de las autoridades musulmanas de di-
trato a firmar sea redactado por'azucare-| cjias comarcas. 
ros, remolacheros y representación guber-
nativa para evitar abusos cometen-fábricas 
que en - Teruel no ha originado conflictos 
por enérgica "y prudente, actuación írober-
nador c iv i l . Nuestro presidente, que le v i -
—Terminadas los reuniones que para exa-
minar expedientes de recompensas se han 
verificado bajo la presidencia del alto co-
misario, él general Sanjurjo ha salido esta 
tarde a bordo del cañonero Dato para Me-
sitará formando parte Comisión, ratifica- l i l l a .y los restantes generales han mar-
ra nuestras justas deniandas'.—Gim¿ne2;« 
Teléfono en Teruel 
TERUEL, 7—Se ha inaugurado la Cen-
tral Telefónica interurbana de esta ciu-
dad, que era la única capital de España 
que no tenía este servicio. Bendijo los 
locales y aparatos, el señor Obispo, v des-
pués se Cursaron despachos de salutación 
al Rey, al presidente, al nini- i ro de la 
Gobernación y a otras autoridades. 
El Prelado encomió la importancia del • 
chado. a' sus respectivas zonas. 
- - E l general Sanjurjo ha 'enviado una 
felicitación a las tropas que operaron re-
cientemente en Katama, alabando el alto 
espíritu, la eficiencia y resistencia física 
que han demostrado venciendo las dificul-
tades del terreno y soportando tomperalu-
res rigurosas y temporales de nieve y l lu -
vias^ 
—En tren marcharon evacuados a los 
hospitales de Ceuta 251 soldados y los te-
nientes don Pablo Ibáñez y don Enrique 
nuevo servicio; y abogó por que éste redun- 1 w j m todos ellos convalecientes de enfer-
de en beneficio del. progreso material, so- médades comunes. 
cial y moral de Teruel. 
Después hablaron el alcalde y el gober-
nador c iv i l . La numerosa y distinguida 
concurrencia que asistió al acto, fué obse-
quiada, por últ imo, con un lunch. 
Mi! vagones de naranja en la frontera 
VALENCIA. 8.—Se ha prohibido temporal-
mente la facturación de naranjas, a Fran-
cia, por haberse aglomerado 1.000 vagones 
en la .estación de Cervére. 
# * * 
VIGO, 8.—Esta tarde se celebró la proce-
sión del jubileo. Salió de .la Iglesia de los 
capuchinos, y recorrió los,templos designa-
dos. Asistió enorme número , de fieles, que 
fueron todo el recorrido cantando el Ro-
sario. 
Mucha sardina 
VIGO, 7—A pesar' del mal tiempo que 
hubo durante el pasado mes, las opera-
ciones de pesca en la ribera del Berbes 
de esta ciudad, fueron importantes. Sólo 
de sardinas se vendieron 689.440 lolos, 
que valieron 575.340 pesetas; de merluza 
se vendieron 140.567 hilos, cuyo valor as-
cendió a 350.851 pesetas. El valor total 
de toda la pesca durante, el mes de no-
viembre, fué de 1.023.458 pesetas. 
| i MAYOR, \ 
^ MAORU) 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
La Juventud Católica del centro parro-
quial de Nuestrá Señora de las Angustias 
celebró ayer un homenaje a la «Madre Pa-
rroquia» y a los ipadrinos de la bandera. 
Por la mañana , después do. la misa de 
comunión, hubo- imposic ión dé insignias y 
reparto de premios del curso de esindeis 
litúrgicos. Por la tarde, después de un 
banquete, sé celébró una velada artística-
literaria, en la que disertó el señor Co-
—De Ceuta y para seguir su viaje a Me. 
l i l la , ; donde to rea rán m a ñ a n a a beneflpio 
de la Cruz Roja, llegaron Belmente y Sán-
chez Mejías. 
Después-babJaron el alcalde y el gober-
nador civi l . La numerosa y distinguida 
concurrencia que asistió al acto, fué obse-
quiada, por último, con un lunch. 
mencana 
Esta Federación ha celebrado su junta 
general ordinaria. 
Se leyeron cartas recibidas de América, 
entre ellas una de Manuel Ugarte, de alien-
to a todos los federados, a f in de que 
perseveren en la obra? emprendida. ' 
Dada'cuenta de las renuncias presenta-
das por álgunos miembros de lá Junta di-
rectiva, se procedió a la elección de los 
cargos vacantes, quedando constituida la 
Junta- directiva en la siguiente 'forma: 
Presidente, licenciado don Tomás Lérida 
Bianchi (argentino); vicepresidente, don Cé-
sar Cáceres Santillana.(peruano); seciviario 
general, licenciado don Justo José de r i q u i -
za García-Camba (a r sen t inó) ; vicesecreta-
rio del interior, don P>odólfo Barón Castro 
(salvadoreño) ; vicesecretario del exterior, 
don Abel Romeo Castillo (ecuatoriano) ; te-
sorero, don Jor^e Arrillaga. Dorpces (venezo-
lano); vicetesorero, don José Gareionlos 
(venezolano); bibliotocarió',, doh'Rub^n Sa-
lido Orcillo (mejicano): vcenies : don Kavid 
Soto (chileno), don José Fernández riieaga, 
(cubano), don Jasé -Cuchí Coll (portorrique-
ño) y don Cecilio Guzmán (boliviano). 
pedid presupuesto a: Arni l las y Matallana. 
Fábr ica . Madrid. Calle Toledo, 142 y . 144. 
SUHIARIO D B L D I A 8 
La firma do ayer de Gracia y Justicia, Ha-
cienda . y Guerra. 
Presidencia.—Ucal decreto aprobando el re-
glamento del Comité regulador de la Produc-
ción industrial. 
líenles ordenes disponiendo que los sacos 
cñvase adeuden el arancel correspondiente al 
tejido de que estén confeccionados; nombran-
do a las miembros de una Comisión cientí-
fica sanitaria que asista en París al cente-
nario do Lacnnoo. 
Concediendo un mes de licencia por enfer-
mo a don Kam.ún liodríguoz Dorado, geóme-
tra auxiliar tercero. 
Gracia y Justicia.—lieales órdenes promo-
viendo en el turno segando al Juzgado de 
primera instancia dé la'Audiencia, dé' Alme-
ría, a don Francisco de P. Navarro y Kamí-
YQ?. de Verger; en el tei-coro al do Alcalá de 
Henares a don Manuel María Cavan illas Pres-
per; en el cuarto al de Falencia a don Ernes-
to Sánchez do Movellán; en el turno tercero 
al de Onteniente a don Luis de Paz y Ro-
drigo; en el cuarto al do La Palma a don 
Domingo Onorato Peua y García, y en el pri-
mero al do Llanes a don Francisco González 
Palomino, y trasladando al do Vinaroz a don 
José Porcel Hernández; al de Castro del llío 
a don Angel Gallego Martínez, y al de Alma-
! gro a don Pascual Jluiz-Salinas y Martínez. 
Disponiendo quo don Fernando Cadalso y 
Manzano forme parte de la Comisión encar-
gada del eslinlio relativo a la asistencia de 
los alienados en España; nombrando médico 
forense do Quiroga a don Honorio Manso Ro-
dríguez, y resolviendo instancia de don Ma-
nuel García Atanco y don Aureüano Sán-
chez Forrero. 
Guerra.—Heal orden circular resolviendo la 
instancia promovida por el recluta Francisco 
Poderos Gasté.n, en súplica de quo se consi-
dero a su padre como empleado municipal. 
Marina.—Real orden concediendo al comisa-
rio de primera de la Armada, retirado, don 
Miguel Trigo Pérez, la pensión do la cruz 
do San Hermenegildo. 
Gobernación.— Reales órdenes concediendo 
licencia por enfermos y prórroga a funciona-
rios. 
Trabajo.—Nombrando a don Cirilo Tomás 
Lerga Luna vocal técnico médico do la Dele-
gación del C. do Trabajo en Zaragoza. 
Otra relativa a los derechos do registro 
que deben abonar en el año 1927 las Compa-
ñías y Mutualidades autorizadas para la ley 
do Accidentes. 
cia que existe sobre lo-que es la Acción bián sobre el tema «Parroquia». 
Nuevo horario para las 
Bibliotecas públicas 
P a r a o t o ñ o , i n v i e r n o y p r i m a v e r a 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días la-
borables, las siguientes: 
Real Academia Española, Felipe IV, 2, 
•de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia, León, 21, 
de quince a diez y nueve. 
Archivo Histórico Nacional, paseo de Re-
coletos, 20, de ocho a catorce. 
Escuela Superior de Arquitectura, Estu-
dios, i , de nueva a doce y de diez y seis 
a diez y nueve. 
Escuela de Sordomudos y -de Ciegos, Cas-
tellana, G3, de catorce a veinte. 
Escuela de Veterinaria, Enibajadores, 70, 
do nueve a quince. 
Facultad de Derecho, San Bernardo, 59, 
de, ocho a catorce y los domingos de diez 
a trece. 
Facultad de Farmacia, Farmacia, 2, de 
nueve a doce y de catorce a diez y siete. 
Facultad de Filosofía y Letras, Toledo, 
nún^ero 45, de ocho y media a catorce y 
media. Los domingos de onco a trece. 
Facilitad .de Medicina, Atocha, 101, de 
odio a^catorce. Los domingos de diez a 
•doce. . , . 
Instituto Geográfico y Estadístico, paseo 
dj Atocha. 1. do nueve a catorce. 
Ministerio do Hacienda, Alca/lá, 7,'de nu'e-
de ,n catorce .- . 
Mu.->'o Arqueológico: Nacional, Serrano, 
núniero .13, de diez, a diez y seis. Los do-
t. ingds d e dioz a trece. (La consulta de 
lilírds requiero autorización del( jefe del 
Museé.) 
Museo 4e f - i c n r i D S Naturales, paseo del 
í l ipocionjo, do; ocho a catorce. 
.iardín Botánico, paseo del Prado, 11, de 
ocho a catorce. 
Museo de Reproducciones' Artísticas, Al-
fonso X I I , 58. de ocho a doce y de quince 
a diez y sien-. 
En la iglesia castrense hubo 
tiesta religiosa, organizada por las'^JJ 
ríe Mana Inmaculada del Arma do l'nf 
tería. j | 
l-as fuerzas destacadas colebrarori [¡L 
bien la íiesia y disfrutaron de comidas rt ' 
traordinarias. x' 
SAN SEBASTIAN, ' S.-El regimiento ii, . 
Sicilia celebró la foítivida-J de s,u Paito 
na con una misa de campaña , ' que j . 
dijo en el patio del cuartel de Leyóla, ed 
la que ofició el capellán castrense.' Asi'siic. 
" ' ^ fo''r"> ouioridades, ante las que 
desñlaron las tropas, una vez terminada-
la misa. ' A 
Los soldados y clases fueron obsequia-
'dos con una comida extraordinaria. ' ;: 
Se enviaron telegramas de inqu'ebranj¿| 
ble adhesión al Rey y al Gobierno. 
* * * 
SEVILLA, 8.—En los cuarteles en, que se 
alojan las fuerzas de Infantería, se solem-
nizó la festividad de la Purís ima, Palío-
na del Arma, con misas y ranchos extra-
ordinarios, servidos a las. fuerzas. 
Per la.tarde hubo variados festejos para 
solaz do los soldados. Los jefes .y oficia-
les so reunieron ' en fraternal banquete. 
En la Catedral hubo una solemne fun-
ción religiosa, oficiando de pontiflcoLeli 
Arzobispo,, Predicó el magistral, doctor 
Roca Ponsa, y la capilla de música de 
la Catedral, reforzada, cantó la misa :de 
Angeles. ' , .' , . • .,7aM 
Después de la misa y de la procesión, 
se dió lectura de un Breve pontificio, en 
el que Su Santidad Pío X I ctorga al Car-
denal l lundain el privilegio de dar la ben-
dición papal a sus arch¡diocesanos M 
I veces al año, en dos fiestas solemne^ A 
,Por la tarde, después del coro, se hizo 
| la reserva, bailando los seises de la Cate-
i dral ante el Santísimo sus danzas tráfl̂  
j clónales y cantándose letrillas del ma$| 
tro Eslava. 
Asistió un crecido número de ílelcSi 
VALENCIA, 8.—En .el Seminario so 
celebrado una velada, bajo la preside 
del Arzobispo, en honor de la Inmacu/ífe 
y de San Luis. 
-X- * 
'- ZAMORA, 8.—El' regimiento de Toledo te 
organizado varios actos para íestejaf el 
día do: la Pur í s ima. Esta m a ñ a n a hubo 
una misa de campaña, a la que asistieron 
las autoridades. Las tropas han sido ob-
sequiadas con una comida extraordinaria. 
La oficialidad se ha reunido en un ban-
quete. Por la noche hab rá gran retreta'y 
fuegos artificiales. 
P a r t i d o s d e « f o o t b a l l » 
SEVILLA, 8. 
•SEVILLA F. C 4 tantos, 
(Caballero, 2; Bran; Carreño). 
Iberia S. C. de Zaragoza 1 — 
(Campos) 
41 £. 3t 
IRUN, 8. 
•REAL UNION, de I rún 10 tantos. 
Erandio F. C 2 -
TOLOSA, 8. 
ATHLETIC CLUB, de Bilbao (se-
gundo equipo) f> tantos, 
•Tolosa F. C 5 — 
« * * 
BILBAO, 8. 
ATHLETIC CLUB, de Bilbao 7 tant» 
Arenas Club : 2 
E n honor de Coubertin 
BARCELONA, 8.—Comunican de Tarrago-
na que se han verificado fiestas deporti-
vas, presididas por el barón de Coubertin-
Una Comisión del Club' Gimnástico salió 
a recibir al restaurador do los' -Tueiíos 
Olímpicos luls'.a el Arco de Bará. El 
rón de Coubertin visitó la cantera roina-, 
na y el edificio llamado Torre do los E5' 
cipiones. También visitó las murallas,.. | | 
museos y el acueducto llamado Puente m 
Diablo. n 
• En el Club Náutico fué obsequiado co" 
un banquete, y después p r e s : n ú ó las V1*, 
has de atletismo «ntre la Gim-iásúja J" 
Tarrasa. Con -el barón de Coubertin vien* 
su señora, su hija y miembros di 1 Comí 
olímpico de Barcelona. * 
Oposiciones y concurso8 
La cá tedra de Ginecología de la 
Universidad Central 
La Facultad de Medicina do la Um^J 
sidad Central, anuncia que vacan dos 
xi l lar ías temporales adscritas a la caie dj. 
de Ginecología, y debiendo proveerse^ 
chas plazas en virtud de coneiirso. ^ 
arreglo a lo dispuesto en d real 
do 9 de enero do 101!), convoca a los. Q 
se encuentren en condiciones de aspi A 
a ellas para qiio puedan solicitarlo en 
término de veinte días.-
. Las Instancias, acompañadas de los uo 
mentos que acrediten los méritos, sC * 
sentarán durante diebo plazo en el L>e 
nato do la Facultad, de diez a once d« 
mañaria. 
.Dos auxi l iar ías vacantes ^ 
En las 'mismas condiciones anupcia 
mencionada FaculUd coiv ursos I,nra Pdra 
veer la auxi l iar ía temporal de la-cate 
de Radiología y Electrología. y dos vac 
les del grupo anatómico. ^ 
Q u i o s c o d e E L 
D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A ^ 
CALATRAVAS) 
í E I L - D E I E J A T E : 
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wPr se celebró en Palacio la capilla pú-
, de la Inmaculada. A las once, la co-
^ t - a regia se dirigió a la capilla por las 
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S a s Se cristales, que   
í t S v o . d* SB-la. y que llenaba numeroso 
distinguido público. 
yiban primero, los gentileshombres. lue-
,,0 los' mayordomos de semana, vistiendo 
Libas clases los uniformes de sus car-
Zs- después, luciendo otros de diversas 
instituciones, los grandes de España du-
'̂ res je Alba, Hljar, Aliaga, Vistahermosa. 
irros y Almenara Alta; marqueses de Ve-
nia Santa Cristina, Quirós, Bondad Real 
i11 San Vicente, y condes de Sástago, Pa-
I Ldes de Navas, Glimes de Bravante, Cam-
i*0 Alange, Floridablanca y Bilbao; por 
'Sltimo, iban el Patriarca de las Indias y 
109 infantes don Fernando, don Alfonso y 
vL, Jaime, el primero con uniforme de ge-
ngral de media gala, banda del Mérito Na-
'val y los collares del Toisón y Carlos III , 
'noS que también lucían los dos últimos, con 
banda de Isabel la Católica, sobre sus uni-
íorines de Húsar de la Princesa y maes-
vante, respectivamente. 
A- continuación, escoltados por un zagua-
nete de reales guardias, iban, primero sus 
-naiestades, « cuya inmediación marchaba 
'̂1 comandante general de Alabarderos, y 
ilu£go la infanta doña Isabel. E l Monarca 
Iveátía uniforme del Inmemorial con los 
•míes citados collares y la banda roja del 
•jíéBto Militar; la Soberana, precioso ves-
¡tido de tisú de plata sobre el que lucía 
L i ^ d a de María Luisa y varias condeco-
Ijaciones nacionales y ftetranjeras, ador-
¡nándose con mantilla blanca y diadema y 
(collar - de berilos; la infanta doña Isabel 
vestido de raso gris, la banda de María 
'LuiBa, condecoraciones, mantilla también 
¡¿anca y diadema, y aderezos de esmeral-
¡¿as y brillantes. 
1 Detrás iban los tres jefes superiores de 
•palacio,' marqueses de Viana y Bendaña y 
Uiquc de Miranda. Seguía, en dos filas, 
¡ataviadas con ricos trajes de Corte y to-
cadas con mantilla blanca y luciendo va-
iliosas joyas, el cortejo de damas de ho-
iof, grandes de España, que eran las du-
quesas de la Victoria, San Carlos. Infanta-
do, Vistahermosa, T'Serclaies, Parcent y 
Iganta Cristina; marquesas de Argüeso, 
¡Santa Cristina, Bondad Real, Bendaña y 
Quirós, y condesas de Paredes de Navas 
| Los Llanos. 
Detrás, la Casa Militar de su majestad; 
ila oficialidad mayor de Alabarderos con 
iel mayor general, señor García Lavaggi, 
•|y la de la Escolta Real; cerrando el cor-
'tejo la música del Real Cuerpo, que eje-
ílcutaba la marcha Santa María de Ripoll, 
'del maestro Lamote de Grignon. 
• Ya en la capilla, y ocupado el trono por 
'los Soberanos, y sus asientos respectivos 
•el numeroso y brillante séquito, dieron co-
imienzo las sagradas ceremoniás, celebrán-
Idoso una misa solemne a toda orquesta, 
en la que ofició de pontifical el Nuncio de 
Su Santidad, asistido do los capellanes de 
honores, señores Morláns, Gutiérrez San 
Juan y Verde, presbítero, diácono y sub-
diácono, respectivamente. 
La sagrada cátedra fué ocupada, elocuen-
•temento, por él Magistral de' Valladolld, 
:don Germán Olivero. 
Al final do la misa, el señor Nuncio dió 
a los Reyes y su acompañamiento la ben-
dición papal. 
De maestro de ceremonias actuó el ca-
pellán de honor don Angel Urriza. L a ca-
pilla musical, dirigida por el maestro Saco 
del.Valle, interpretó la misa en mi, de An-
glada, y al ofertorio el Ave María, de Goi-
coechea. 
^ E l altar mayor, donde se celebró, hallá-
base feXtraordliiariamtnie adornado-de lu-
minarias, palmas y flores. 
.En esta capilla lucían, por primera vez,, 
el Toisón de Oro el duque de Alba y el 
rnarqués de Viana, y ella era a la prime-
ra que asistía el nuevo comandante gene-
ral do Alabarderos, don Dámaso Beren-
guer, en unión del cual el Rey quiso, al 
Anal del acto, que fué a la una y cuarto, 
presenciar el desfile del Real Cuerpo por 
la escalera principal, a paso lento, desdo 
e) camón. 
Kl regreso de la regia comitiva habíase 
efectuado por el mismo sillo y por orden 
igual, a los acordes do la Marcha Militar, 
da Beethoven. 
E l presidente en el cuar-
tel de la Montaña. 
El general Primo de Rivera asistió ayer 
inaílana a la función religiosa que en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y 
San Francisco de Borja, celebró la Aso-
ciación de Damas de la Inmaculada en 
'tumor (l¿ la Patrona de la Infantería. Le 
|acompañaba el ministro de la Guerra, y 
asistieron también el general Weyler, las 
autoridades militares, los jefes de sección 
del ministerio, los jefes y oficiales de los 
Cuerpos de Infantería francos de servivio 
y comisiones de todas las Armas, Cuerpos 
y establecimientos militares E l público era 
selectísimo abundando en él las damas. 
Kí)«ide la iglesia se trasladó el marqués de 
Estella al cuartel de la Montaña, donde 
&e alojan los regimientos de Asturias y 
Covadonga, siendo recibido por los coro-
neles y oficialidades. E l presidente acep-
tó una copa do jerez en el local donde 
estaba preparado el lunch para las clases 
de tropa y allí departió con los oficiales, 
suboficiales y clases. Después presenció la 
distribución de los ranchos extraordina-
[jos. que les fueron servidos a las tropas 
B1endo ovacionado con entusiasmo por los 
soldados, que aplaudían al pasar el pré-
ndente. Un suboficial del regimiento de 
furias leyó unas cuartillas de salutación 
^e el general Primo de Rivera celebró 
mucho. 
A las dos de la tarde regresó al minis-
eno de la Guerra el jefe del Gobierno. 
E n el regimiento del Rey 
tóA la ^ s a celebrada en el patio del cuar-
tier I1e?imi€nt0 inmemorial del Rey asis-
ro , €l gobernador militar, general Sa-
•,«1 jefe de la brigada, general Franco; 
todos los jefes y oficiales francos de ser-
vicio y numerosas damas y señoritas. 
Se hizo después un reparto de premios 
a clases e individuos de tropa, ante la cual 
el coronel del regimiento impuso solem-
nemente al conde de los Moriles la cruz 
de María Cristina. 
Mientras la tropa era obsequiada con 
un rancho extraordinario, la banda del 
regimiento interpretó varios números de 
música. A lao í i c ia l iaad se le obsequió con 
un lunch en el cuarto de banderas. 
Por. la tarde se repartieron entradas a 
las fuerzas ipara diferentes teatros y cines. 
E a los demás cuarteles 
E n los demás cuarteles de Madrid en 
que se alojan fuerzas de Infantería fué 
honrada la Patrona del Arma con misas 
celebradas en los patios y con comidas 
extraordinarias a la tropa, que por la tar-
de organizó diversos festejos. 
L a brigada Asturias-Covadonga tuvo an-
teayer una fiesta en el teatro de Noveda-
des, en la que se puso en escena La De-
jarana, leyendo el capitán Girón, ayudan-
te del primero de los citados regimientos 
unas inspiradas y vibrantes quintillas com-
puestas para cantar a la Inmaculada y a 
la gloriosa Infantería española. Ameniza-
ron la fiesta las bandas de ambos regi-
mientos. 
E n Carabanchel el batallón de Instruc-
ción celebró la fiesta de -la Inmaculada 
con una misa, conciertos, rifas, rancho 
extraordinario, función cinematográfica y 
tracas valencianas. 
E l regimiento de León ha reducido sus 
festejos a una misa y. rancho extraordina-
rio, a fin de enviar los fondos presupues-
tados para celebrar la Patrona, a la com-
pañía expedicionaria que está en Marrue-
cos. 
En el regimiento de Wad-Ras la compa-
ñía de Loreto-Chicote representó la come-
dia Charlestón. A continuación de la misa 
se repartieron premios a los vencedores 
en los concursos de tiro y literarios. 
También hubo misa solemne, concursos 
de tiro y literario, suelta de globos grotes-
cos, disparos de cohetes, comida extraordi-
naria, rondalla y reparto de localidades 
para el circo en el cuartel de Saboya. Ma-
ñana se celebrará en este cuartel una misa 
de réquiem por los difuntos del Arma. 
A las diez y media de la mañana en la 
iglesia de San Fermín la brigada topo-
gráfica del ministerio de la Guerra oyó 
una misa con órgano y sermón. Asistió el 
general jefe de Estado Mayor y todos los 
jefes y oficiales. 
E l Cuerpo Jurídico Militar 
E l personal del Cuerpo Jurídico Militar 
residente en> Madrid conmemoró la festivi-
dad con una función religiosa en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Almudena. 
Presidió un ayudante de su majestal el 
Rey, en representación del Monarca, y asis-
tieron todos los generales, jefes y oficiales 
del Cuerpo, que después se reunieron en 
un banquete, en el que reinó la mayor fra-
ternidad. 
Hoy, a las diez y media de la mañana, 
se celebrará en las Calatravas una misa 
de réquiem por los fallecidos del Cuerpo. 
Los Seglares Naturales 
de Madrid. 
La Congregación do Seglares Naturales 
de Madrid celebró ayer en la iglesia Ca-
tedral una solemne función como término 
de la novena que ha venido dedicando a" 
la Inmaculada. 
A las ocho y media de la mañana hubo 
una misa de comunión en la que se acer-
caron a la sagrada mesa muchos centena-
res de personas. A las diez fué la función 
solemne, en la que ofició de pontifical el 
Prelado, pronunciando una elocuente ora-
ción sagrada el canónigo don Daniel Gar-
cía Hughes. La capilla de música estuvo 
reforzada por la Schoia Cantórum del Se-
minario. 
Después de la misa el señor Obispo dió 
la bendición papal a los fieles. 
L a Academia de Juris-
prudencia. 
L a ' R e a l Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, que tiene por Patrona a la 
Inmaculada, celebró en la iglesia de San 
José una solemne función religiosa, a la 
que asistieron casi todos los miembros de 
la Junta de gobierno y muchos académi-
cos con sus familias. 
L a fiesta en p rov inc i a s 
BARCELONA, 8.—Con motivo de la festi-
vidad del día, muchas casas lucen colga-
duras. En la Catedral hubo una fiesta so-
lemne, en la que' ofició el Obispo, doctor 
Miralles, y pronunció un sermón el canó-
¡ nigo señor Llopis. Al final el Prelado dió 
I la bendición papal a los fieles y luego se 
I hizo la tradicional procesión por varias 
calles cercanas al templo. 
Las fuerzas de Infantería y Sanidad y 
el Cuerpo de Estado Mayor celebran con 
diversos actos la festividad de su Patrona. 
A la misa, que se ha dicho a las once en 
el cuartel de Jaime I, donde se alojan los 
regimientos de Alcántara y Vergara, ha" 
asistido el capitán general, señor Barrera. 
•X- -x- -X-
BARCELONA, 8.—Se ha celebrado con 
gran solemnidad la festividad de la Inma-
i culada. E n la Catedral ofició el Obispo, 
i doctor Miralles, y predicó el deán, don 
I Pascual Llopis. 
* *• *• 
BILBAO, 8.—Las fuerzas del regimiento 
de Careliano asistieron esta mañana a una 
misa, en la que ocupó el pulpito el -cape-
llán del regimiento. Al mediodía la tropa 
fué obsequiada con una comida extraordi-
naria. Los jefes y oficiales se reunieron 
en un banquete. 
* » * 
TETUAN, 7 (a las 20).—Hoy han comen-
zado los festejos del Arma de Infantería 
en honor de su Patrona. 
Si sufre usted de males de pies, haga di-
solver esta noche un puñadito de Saltratos 
Rodell en una palangana de agua caliente, 
y sumerja los pies du-
rante unos diez minu-
tos en esta agua trans-
formada en medicamen-
tosa y lig-eramente oxi-
genada. Bajo la acción 
_ ídmea, antiséptica y 
C K & fájüS/^ i descongestionante de tai 
baño, toda hinchazón, 
magullamiento e irrita-
ciones asi como toda 
sensación de dolor y quemazón desapare-
cen como por encanto. Los Saltratos Ro-
dell remozan los pies aún en los casos más 
rebeldes. De venta a un precio módico en 
todas las buenas farmacias, droguerías y 
centros de específicos. 
n i f i e o s 
los pantalones desde 10 pesetas de la sas-
trería «PLUS ULTRA», la de las trinche-
ras, gabanes y trajes elegantísimos. San 
Bernardo, 56 (frente Universidad). 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del estreñimiento 
V E N T A E N FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 
C 4) X3 
O 
C a s a fundada o n 
1899. Proveedora del 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleres : Platería do 
Martínez, 1.—Despa-
cho : P.0 del Prado, 28. 
Véase anun-
cio subasta. 
A D R E S 
tendréis 
tomando 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
tintivamente los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de laclar. 
E N E L E M B A R A Z O : Rob-Vida nú-
mero 1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias" propias del 
estado; desarrolla y fortifica el feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parto feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : Rob-Vida nú-
mero 2, aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
E n farmacias y en Laboratorio Miret 
(San Pedro de Ribas), Barcelona. 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a -
c i o n e s , i n s o m n i o s , e tc . , 
t o d a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o , 
d e s a p a r e c e n g r a c i a s a l r é -
g i m e n d e l d e l i c i o s o 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
El único alimento vegetal aconsejado 
por todos les médicos a ios anémicos, 
a loa convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y droguerías 
Depóeito: FORTUNY S. A. 
32, Hospital - Barcelona 
L a r e g u l a c i ó n de la 
Estas suelen ser las palabras de 
las madres cuando dejan a los ni-
ños en su cuarto de juego. Las 
madres conocen bien los 
peligros a que la incons-
ciencia de los niños les ex-
pone en siis juegos infan-
tiles. Saben que es inevi-
table que se arrastren por 
el suelo. Y con pavimentos 
corrientes es también in-
cvilable el peligro. 
Para que esté usted tran-
quila mientras sus niños 
N A C I O N A L 
L I N O L E U M NACIONAL. Este pa-
vimento hermoso, limpio e higié-
nico protege lá salud de sus hijos. 
Absorbe los golpes de los 
muebles, evita los ruidos, 
es cómodo al andar, le 
cuesta a usted mucho me-
nos que unn estera o que 
una alfombra y le dura mu-
cho más. 
Escríbanos hoy pidiéndo-
nos informes para que por 
sí misma pueda usted apre-
ciar las evidentes venta-
juegan, ponga en sus habitaciones jas del LINOLÉÜM NACIONAL. 
DE VENTA EIT LOS PRINCIPALES ESTAELECTSUENTOS DEL -lAT.IO. 
L I N O L E U M N A C I O N A L S. A . - A p a r t a i o 9 7 9 . - M A D R 1 D 
V E I I V E CLICQUOT PON3ARDLN REIMS 
Fiel a su tradición scrufar, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de saa 
afamados viñedos de la Champagne. 
¿ 6 o m p e c a c e z a s 
Para construir 92 distintas y originales figuras, con sólo siete piezas. Muy intre-
nioso y entretenido. PRECIO: 1,25 P E S E T A S . Para envío por correo agregad 0,60. 
L . A s í n P a ! a c i o s , P r e c i a d a s , 2 3 . M A D R I D 
A y e r s e p u b l i c ó e l r e g l a m e n t o 
P o d r á n declararse protegidas las indus-
t r ias en que lo p idan m á s de la m i t a d 
de los p roduc tores de su ramo 
UN GRUPO DE INDUSTRIAS L I B R E S 
L a Gaceta de ayer publica el reglamento 
para el desenvolvimiento y funciones del 
Comité regulador de la Producción ln-
dusta-ial, establecido por real orden de 4 de 
noviembre último. 
E l Comité estará constituido por: Presi-
dente de la Sección de Defensa de la Pro-
ducción del Consejo de la Economía: di-
rectores de Aduanas, Agricultura y Abas-
tos; jefe de Minas de Fomento; jefe supe-
rior de Industria de Trabajo; representan-
tes de la Junta de Movilización de Indus-
trias civiles; de Guerra y Mariné y el se-
cretario general del propio Consejo de Eco-
nomía. Actuará como secretario del Comité 
el abogado del Estado de la asesoría jurí-
dica del repetido Consejo. 
Competen al Comité regulador de la Pro-
ducción industrial las facultades que le cun-
íiere este reglamento, y además el estudio 
y propuesta de las modifleaciones que de-
ban introducirse en el régimen legal dé las 
industrias en lo que pueda afectar a la 
producción. 
Todos los organismos y funcionarios del 
Estado, así como las entidades oficiales o 
no oficiales, que tengan representación o 
colaboración en organismos públicos, están 
obligados a facilitar al Comité los datos, in-
formes y dictámenes que les reclamen. 
No se podrá constituir Sociedad alguna 
o establecer negocio industrial que tuviesen 
por finalidad la instalación, ampliación, mo 
dificaclón o traslación de los elomemos que 
para producir se utilicen en alguna de las 
industrias sometidas al régimen de pre-
via autorización, sin que ésta le hubiese 
sido otorgada; y las Delegaciones-de Ha-
cienda no admitirán, altas en la contribu-
ción industrial sin la presentación de la 
autorización. 
A los efectos de esta disposición, se con-
siderarán las industrias divididas en tres 
grupos: 
Primero. Industrias libres.—Aquellas que 
queden exceptuadas del régimen de auto-
rización previa que hubiere de otorgar el 
Comité, sin otra condición que la de dar 
cuenta al Comité regulador de la instala-
ción, ampliación, modiñeación o traslado. 
Son las industrias de primeras materias 
agrícolas, pecuarias, agropecuarias, foresta-
les, de caza y pesca, de minas, canteras y 
salinas, las comerciales y de crédito y las 
de transportes de viajeros o mercancías. 
Segundo. Industrias sometidas^ al régi-
men de previa autorización del Comité re-
gulador para instalarse, ampliarse, modifi-
carse o trasladarse.—Cementos. Destilación 
o refinación de combustibles líquidos y fa-
bricación de sus derivados. Vidrios. Cerá-
mica. Manufacturas de corcho. Calzado de 
piel fabricado mecánicamente. Productos 
siderrgicos y metalúrgicos de hierro. Pro-
ductos metalúrgicos del cobre, aluminio, 
estaño y zinc. Maquinaria de todas cla-
ses. Material eléctrico. Material móvil fe-
rroviario. Construcción naval. Construcción 
de dirigibles, globos, aeroplanos, hidioavio-
nes- y análogos. Derivados de los carbones 
"minerales. Aceites vegetales, excepto el de 
oliva. Productos químicosj Almidones y fé-
culas. Fabricación de harinas. Industrias 
primarias del papel.. Industria textil: hi-
lados y tejidos de iodas clases de fibra. 
Industria azucarera. Elaboración de alcoho-
les, aguardientes y licores de todas clases, 
incluso de la cerveza, y conservas de todas 
clases. 
.\o se necesitará la previa autorización 
para la ampliación o modificación de los 
elementos destinados a suministrar o trans-
mitir la energía que sirva para el movi-
ínifínio de los elementos de fabricación. 
Tercero. Industrias que, no quedando 
sujetas por el momento al régimen de pre-
via autorización, pueden estarlo a propues-
ta del Comité, formulada de oficio o a pe-
tición de los interesados, por acuerdo de 
la Presidencia del Consejo y con la oportu-
na publicación en la «Gaceta de Madrid»., 
quedando desde la fi'cha que el acuerdo 
señale, incluidas dentro del grupo anterior 
y obligadas siempre y en todo momento 
a dar cuenta al repetido Comité de su ins-
talación, ampliación, modificación o tras-
lado.—Todas las no comprendidas en los 
dos anteriores. 
A continuación el reglamento señala las 
sanciones que se impondrán a los infrac-
tores y las circunstancias favorables para 
la concesión de permisos autorizando el 
establecimiento de nuevas industrias o pa-
ra ampliar y modificar las existentes. 
Una industria fabril que no lo estuviere 
podrá quedar sometida al régimen de pre-
via autorización, si lo solicita un número 
de industriales ti organismos que los re-
presenten, poseedores de elementos de pro-
ducción que notoriamente excedan de la 
mitad de los que aproximadamente se cal-
cule que existen en España. 
E l reglamento detalla el procedimiento 
para solicitar la instalación o modificación 
de una industria sometida al régimen de 
previa autorizacin y las condiciones para 
obtener el título u'oductor nacional y 
las ventaja.-< del n. ..10. 
Finalmente, el reglamento dispone la 
creación del Censo industrial y do la pro-
ducción, para facilitar el cual todos los 
productores quedan obligados a enviar al 
Comité los datos que se expresan en el 
modelo que se inserta en la misma Gaceta, 
y en una disposición transitoria se excep-
túan de la necesidad de autorización pre-
via para la instalación a aquellas indus-
trias que hubieran obtenido protección del 
Estado con anterioridad a la publicación 
dé este reglamento. ; 
^ " ^ S X D O M P E R 
F U M I S T E R I A 
Calefacción ' en general. SALAMANDRAS. 
Aparatos Deville perfeccionados. Lo más 
lujoso y de menor consumo. Precios sin 
competencia. F U E N C A R R A L , 22, MADRID. 
Radiotelefonía 
Programas pura hoy: T _ ,7-
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 3<3 m» 
tros).-n(45, Nota de sintonía. Calendario a* 
tronómico. Santoral: Informaciones prácticas. 
Notas del día.-12. Campanadas de Qoberna. 
ción. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. No-
ticias de Preusu. Primeras noticias moleoro-
lógicas.-12.15, Señales horarias. Cierre do lo 
estación.-De H a 15,30. Orquesta Artys. Bo-
lotín meteorológico. Bolsa de trabajo Infor-
mación teatral. Intermedio, por Luis Medina. 
Noticias de Prensa.-ID.SO, Cotmxciones de 
Bolsa. Música de cámara, por los señores 
Cassaux y Franco y señorita Gisy l í a t s o r _ 
21,30, Lección de Lengua francesa, profesor > 
Vernet.—22. Cierre de la estación. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12. 294 metros).-
3.30. Apertura, orquesta, poesías y música dn 
baile.—5,36, Cierre. 
BIÍ CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 8.—En Checoeslovaquia, donde bar-, 
ce poco se ha implantado la radiodifusión^ 
existen ya 115.000 aficionados, de los cuales 
80.000 en Praga. 
1 
Los hijos de los guardias 
Se dispone con carácter general que los 
hijos de los guardias municipales al ser-
vicio de los Ayuntamientos se beneficien 
con el artículo 403 del vigente reglamento' 
de Reclutamiento, por considerar a aqué-' 
líos empleados municipales, ya que per-
ciben sus haberes por nómina del presor 
puesto. 
Las plantillas de Caballería 
Sufrido error, se rectifican las plantillas 
de Cría Caballar y Remonta, que tendrán; 
en total 261 jefes y oficiales y 3.321 claser 
e individuos de tropa. 
Los ascensos del mes 
Cuerpo Jurídico, 2 auditores de brigada, 
2 tenientes auditores de brigada y 2 te-
nientes auditores de segunda; Estado Ma-
yor, i teniente coronel, 2 comandantes y 
3 capitanes; Infantería, 4 tenientes corone-
les y cinco comandantes; en la éscala de 
reserva, 5 tenientes coroneles y 5 alféreces; 
Caballería, 1 capitán; Ingenieros, 1 subg 
oficial a alférez .de complemento;- Inten-
dencia, 1 teniente; Sanidad Militar, 1 te-
niente coronel médico, 1 comandante ' mé-
dico, 1 capitán, 2 farmacéuticos primeros 
y 2 farmacéuticos segundos; Guardia civil,. 
1 teniente coronel, 1 comandante, 2 capi-
tanes y 2 tenientes; en la escala de reser-
va, 2 tenientes, 4 alféreces y 4 suboficiales; 
Carabineros, 1 alférez y 2 suboficiales de 
la escala de reserva; Clero castrense, 1 ca-
pellán segundo; Oficinas Militares, 2 oficia-
les terceros, 2 escribientes de primera y 
2 escribientes de segunda. 
E l matrimonio y el servicio militar 
Se ha publicado un decreto del ministe-
rio de la Guerra, disponiendo que los indi-
viduos sujetos al servicio militar no po-
drán contraer matrimonio hasta su pase a 
la segunda situación de servicio activo los 
del grupo de servicio ordinario, y basta 
que obetengan la licencia ilimitada por 
haber cumplido el período normal de ins-
trucción los del grupo de servicio redu-
cido. 
S a n t o r a l y cu l t o s 
DIA' 9.—Jueves.—Stos. Leocadia. Valeria, 
vírgenes-, Restituto. Üb.; Pedro, Suceso, Ba-
siano y Primitivo, mrs.; Siró y Julián, 
Obispos; Pedro Fourier. fd.; Gorgonia. 
Adoracicn Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María,.—11, misa y comida a 40 muje-
res pptres, costeada, por don Luis. Tamariz. 
40 lloras.—En Concepcionistas f-atina. 
^"a—Rosario, en las Catalinas 
( J ' í,llvar' s- José. Sto. Domingo, Pasión 
y S. Fermín de los Navarros. 
Parroauia 6 la Almudena—S,30, misa de 
comunión general para la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores do la parroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—Do 
3 a 6, Exposición; 5,30. rosario y bendición. 
Capilla do Cristo Roy (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. • 
Caballero do Gracia—5 a 8, Exposición. 
M. Inmaculada.—10.30 a 6,30. Exposición. 
NOVENAS A LA PURISIMA 
Parroauias.—Sta. Bárbara: 11, misa solem-
ne y Exposición; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
señor Rubio Cercas; reserva y salve.—San-
ta Cruz: 6 t.. Exposición, estación, sermón, 
sc;_or López Lurueña, y reserva.—Stos. Justo 
y Pastor: 5.30 t.. Exposición, sermón, señor 
Portóles; reserva y salve. 
• Iglesias.—Concepcionistas de la Latina (40 
lloras): 8, Exposición; 10.30, misa solemne 
con sermón; 6,30 t., ejercicio, sermón, señor 
Nieto, y reserva.—Comendadoras: 8,30. ejerci-
cio rezado; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor 
banz de Diego; reserva y cánticos.—Cristo 
de la Salud: 11. misa solemne y ejercicio; 
6 t., -Exposición, sermón, señor Martínez Ve-
ga; reserva y gozos.—S. C. y S. Franscisco 
de Borja: 8. misa y ejercicio; 6 t., ejercicio 
y sermón, P. Carretero. 
KOBA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 11 m. 
con Exposición.—C. de María: 5,30 t.—S. Lo-
renzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Caballero 
de Gracia: 6 t—Capuchinas (Conde de Tore-
no): 5 t., con Exposición y sermón.—Comen-
dadoras de Santiago: 8.30 m., con Exposi-
ción.—Esclavas del Sagrarlo Corazón de Jesús: 
5 t.—Franciscanos de S. Antonio: 6 t.— 
Hospital de S. Francisco de Paula: 5 t.—Je-
RÚS: 6 t.. sermón, P. director, y reserva.— 
N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5.30 t. 
Keparadoras: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—S. Vicente de Paúl: 5,30 t.—Servitas: 6 t. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8. misa de comu. 
món para el Apostolado de la Oración.—El 
Salvador y, S. Nicolás: Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctrina 
Cristiana.—N. Sra. do los Dolores: Al ano-
checer, rosario y víacrucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: 10, misa splomne, sermón 
por un P. capuchino, con Exposición hasta 
la misa de 12 y adoración de Ntro. Padre Je-
sús: 6 t.. Exposición, sermón por un P. ca-
piichino, reserva y adoración.—Cristo do San 
Ginés: Al toque, de oraciones, ejercicio con 
Rcrmón.-Cristo de la Salud: 11 a 1 y 6 a 8, 
Exposición.—S. Vicente de Paúl: 5,30 t., vía-
crucis. Exposición y reserva.—V. O. T. (San 
Buenaventura): 6 t., Exposición', víacrucis,. 
sermón y roserv.-i. 
(Este periódico so publica con censura ecl»-< 
siástica.) 
as sg.Rwaa 
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C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas, línea del 
cuerpo 7, más lo que 
le corresponda por in-
serción en concepto de 
de derecho de Timbre.., 
EL DEBATE facilita dibu-
jos y clichés sin aumen-
to de precio sobre la 
base de un mín imum 
de diez inserciones^ 
A U T O M O V I L E S 
BpflGia 
J ' A P B E N D S parler fran-
já is en deux mois. Riva-
ton. San Bernardo, 73. 
H U E S P E D E S 
CASA céntrica, particular 
honorable, admit ir ía ca-
ballero estable. Mínguez , . 
Infantas, 25. 
MAQUINARIAS 
Compra, venta y cambio 
automóviles . Especialidad 
LOS a iADBAZO. 7. Telé-
fono 8-294 
A L Q U I L E R E S 
E S C O R I A L «Alquílase casa 
nuera entre prnares, sitio 
Eomeral, vent i lación, sol, 
baño, electricidad. Razón, 
( íasteüó, 10, segundo iz-' 
qtrierda. Madrid. 
l £ J * P E T I T X 
Ij&mds grande vdri&L 
\dscalzadas en España. 
r * i r E e « A * í o o - v t i 7 . 
S E V I L L A . 16 
COMPRAS 
o r i c m a j : 
C O A \ P Q . A - V E N T A 
(Pdtic/o (MBdncoífcOf/m) 
Gundka—«Perlita». L a 
m á s barata del mun-
do. Constrncción irrom-
pible. Anchura del ca-
rro la normal. Gran ca-
pacidad de trabajo. E s -
critora clara y a la vis-
ta. Copias perfectas. 
Aprendizaje en el acto. 
Exclusiva: A. Garriga 
Mercader. — Alicante — 
Orihuela. Precio, 105 pe-
setas a reembolso o por 
giro postal. 
MODAS 
P E R F U M E R I A S 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L I T C I O 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
€t> no habría calvos. 
7 , 5 0 , pe se ta s 
o 
ra O 
Depósi to y venta: OlfclEW-
T A L , CABMEIT, 2. A L V A -
R E Z GOMEZ, S E V I L L A , 
2. D E O G Ü E E I A Y P E R -
F T J M E R I A D E M O L I N O , 
C O R R E D E R A B A J A , 25. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, interés legal. 
Ibáñez, Peligros, 4, tres 
\ seis. 
E S T O F A S 
A PETROLEO 





H O R T A L E Z A , 14 A L 18 
V A R O N E S do 15-17 añDu: 
Porvenir asegurado. Míu-
guez. Infantas, 25. 
Vinos finos de mesa 
Olózaga, 2. Teléf. 22-88 S. 
I I N T E R E S A N T E s acerdo-
tes expulsados México ! Co-
munidad religiosa nume-
rosa familia. Hotel espa-
•ioso, jardín, capilla, gran 
,olar contiguo, cuarenta 
uetros fachada, mejor si-




desea portería. Kbrea, res-
ponde honorabilidad doña 




do, segunda enseñanza, 
ofrécese lecciones particu-
Uaxes. Interno, .Colegio. 
Continental. Madrid. Pos-
tal , Alcalá , 2. Ruiz . 
l 5 A m m r í m 
¿ A t H E J O f í 
s u / t m A V i A m s 
J Z C O N O / i f C A , 
6 R A N V A R f £ D A Qj 
f r i A c i ^ - l S ^ e r f - 9 
F/?£W£A ¿A c o / i e m -
M U E B L E S 
~**.SKX>Vi I D 
Compre sus paraguas 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Puencarral). 
O F E R T A S 
V A R O N E S de 15-17 años: 
Porvenir asegurado. Mín-
guez. Infantas, 25. 
OPTICA 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Tara y López, Pr ínc ipe , 5. 
VARIOS 
S A O O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
PRESUPUESTOS y dibu-
jos gratis toda Prensa es-
oañola. «Star», Montera, 15. 
R E U M A T I C O S : Vuestra 
curación - es segura, radi-
cal, rapidís ima. Pedid el 
«Tratamiento antirreumá-
tico Hernaiz» y os conven-
ceréis. Se remite gratis el 
folleto explicativo. Escr i -
bid: Apartado 9.050, Ma-
drid. 
A L T A S E S . Esculturas re-
Jigiosas. Vicente T e n a . 
Frosqnet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
L A 
S E Ñ O R I T A O D I A S 
NOVELA S U G E S T J V f i 
o C 
C U P R O V A R Q A 6 
5 e v e n i a 
en M a í la/ librenay u 
quio/co d e E L O E B ñ í t 
V E N T A S 
PIANO Ronisch, particu-
lar. Marqués del Duero, 8. 
V E N D E S E finca en Vi l la l -
ba, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, cale-
facción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
dantes; pesetas 135.000. De-
talles : Belén, 4, ferrete-
ría, Madrid. 
Las dimensiones de es-
tos anuncios no podrán 
exceder del ancho de 
una columna y altura de 
100 líneas del cuerpo 7. 
Para todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí-
janse a E L D E B A T E , 
Sección de Publicidad. 
Apartado 466. Teléfo-
no 398 M. y 365 M. 
M A D R I D 
C A R B O N especial para 
calefacción y cocina. Pre-
ció de tasa. Avieos: te-
léfono, 657 S. 
H O T E L con establo en la 
Ventilla San Leopoldo, 6. 
Venta, 4.000 duros; bas-
tan, 3.000; tiene 6.000 pies, 
¿acilid;u]iH de pago. Co-
lón, 1, tres a cinco. 
i 
L A 5 Q A V I 0 T A S 
N O V Z L Ñ O E 
P1ERRE LHANDE 
TRflOUCtúff P O R 
R A F A E L R O T L L A 
5 P ^ - s a t a s 
«n cooajlaj- libreríaí>\ 
qüfoscode-Et OCBATÍ 
U N T O / A O D E 
L E C T U R A S 
C U R R O VARGAS 
qUKKCOde'ELOEBAT 
C A J A S I ^ V I S i B L E S 
Empotrada, 1c Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n U t o D H i P f r g z - v i l i a i n l l 
Faiiecló el 11 de tlciembre de '1917 
R . I . P . 
Todas las misas que en ese día se cele-
bren en el santuario del Corazón de Ma-
ría (Buen Suceso, 18) y las de la Catedral 
de Sigüenza, como asimismo el funeral en 
el pueblo de E l Palmar (Murcia) serán 
aplicados por su eterno descanso. 
Su esposa e hijos 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
U N O H A Y Q U I E N D E M A S ! ! 
Por 30 pesetas abrigos de señora, gran moda. 
» 40 pesetas at-Tigos de señora, modelos preciosos. 
> 50 pesetas abrigos terciopelo lana con pieles. 
> 60, 65, 70, 75, 80, 90 y 100 pesetas los modelos 
más elegantes de Par ís y en géneros de las ú l t imas 
creaciones. 
L A S S I E T E V E B T I T D E S 
Argensola, 24 (esquina a Genova). 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
re l i sa Ortega. M A D B I D , P L A Z A D E SANTA CBTJZ, 2. 
1,25 E N F A R M A C I A S . 
OAVOSO. A R E N A L , 2. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Eaja do 
f usto, C A R M E N , ' 10, 
Coraoteria. 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
C A R R A N Z A , 5. T. 5LO20 J . 
ÍARINÁTACTEAPÍ 
TAMA 
L a r e a l i d a d de l a v i d a 
• «UIHKTO coHmio 
"""C LA MCJOH LTCHl »« * 
ton i . VJOto* 
Una buena alimentación durante la ni-
ñez es para el cuerpo, lo que una buena 
educación para el espíritu. L a futura 
felicidad de sus hijos depende en gran 
parte, del alimento que reciben de niños. 
No tendrá porque arrepentirse si los 
cria con Harina Lacteada Nestlé, el 
alimento más completo, sano y diges-
•tivo que es posible producir. 
Pida muestras y folletos gratis a la 
Sociedad Nestlé A. E . P. A., Vía Layetana, 41. Barcelona 
flsr i t o e s p o s i D i e l a v i d a 
D e b i l i d a d n e r v i o s a , v é r t i g o s , m a -
r e o s , t r i s t e z a s , i n s o m n i o s , e t c . , 
s e c u r a n p r o n t o c o n 
n i 
F a c i l i t a e l s u e ñ o y l a d i g e s t i ó n y 
r e g u l a r i z a e l v i e n t r e 
S e v e n i e e n í a s b u e n a s f a r m a -
c i a s a ' 5 , 5 0 p e s e t a s c a j a . 
D E P O S I T A R I O S : Hs. Monreal, Puencarral, 42; Gayoso y Centros .—BARCELO-
NA : Andrea, Segalá, Uriach., Vidal y R i v a s . — B I L B A O : Earandiaran y Centro 
IPco. ÍVizcaino.—SANTANDER: P . del Molino.—OVIEDO: Cfeñal.—SEVILLA: 
Ferrer, Marin Galán.—VALENCIA: Gamir .—CADIZ: Vda. Matute .—MURCIA: 
Centro Feo. Murciano.—ZARAGOZA: Rivcd y C H O L I Z 
E S T U F A S 
E L E C T R I C A S 
M U C H O 
C A L O R 
P O C O 
C O N S U M O 
L I A m é r i c a d e e i e c i r i c i d e d , s . fi. 
Pedirla en los buenos establecimientos 
de material eléctrico 





Casa nueva, exteriores 110 
pesetas, 50 metros tranvía , 
marca «taxi» de 0,40 des-
de Sol 0.80. Peñnelas , 19. 
es u^a traidora enfermedad quo tal yC¿ no os p . : f 
mayormente por ahora, pero bus moleatia» anJr 0tb» 
vuestra VCJCÍ:, y BU terrible peligro do ^ ^ K i p 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se evita con cualquier braguero, puedfi o„. > 
L A M U E R T E en pocas horas. .caus^ 
Los trabajadores del campo y de ¡a fábricn 
quiero.:, rocup. r.ir on el acto su potencia de trnhq•̂ 6 
las personas aburridas cío comprar bragueros í,10' 
añaden sus impertinencias a las molostias do la 
nia; las señoras y lus niños, en lin, todas las víctinf1' 
de hernias, deben adoptar en seguida,. pues cada i 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos «nnr^6' 
do Mr. A L ( J . P. B L E T V , el gran ortopédico 
tan conocido en España desde hace varios sñoa 
Miles do pacientes tratados anteriormente dan f 
que estos aparates garantizan en todos los casos-
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A CONTENCION 'r» 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y' 11 
D E S A P A R I C I O N D E l i N í ' i T V A do las HERNIAS, 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. ' 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de Ps 1 
T R A N G U L A C I O N y do TODOS LOS SUFRIMlEN'ftS 
inherentes a las hernias descuidadas. SUAVES y ^ü.' 
MODOS, no molestan nunca, aunque el herniado so 
dedique a L A B O R E S D E L CAMPO u otros traUjo! 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. RLETY r». 
pite una vez más su viaje entre nosotros. Hombres 
señoras y niños v íct imas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad Ue cuidarse y presentarse uin 
vacilaei-.u en: 
A B A l . - U E H , viernes 10, notel Pastor. 
C V i A O l ' - l O , sábado 11 diciembre, Hotel Principe d9 
/.fetui-ia-í, calle ixliegaray, 1 y 3. Horas: únicaaíea.-
te do '.• a li 
VALLAIDCI i ID , domingo 12, Hotel Inglaterra. 
R E I U O S A , lunes 13, Hoto! Universal. 
A ü ^NAS D E IGUÍÍA, mane.-. 11. Penda Quij^no./ " 
C O T I L L O A N I E V A S , ló. Casa Doctor Losada. 
COBRrCiiSÍ viernes 17, Fcuáá del Pino. 
PORTUGAIiSTÜ. lunes -0, ¿iotcl Portugalete. 
SAN S E E A S T I A i f , jueves 23, Kotcl Rocina. 
Eminentes colaboradores de Mr. B L L T Y recibirán 
s imultáneamente en: 
PUERTOLLÍV^TO, sábado II, Ilctel Castilla. 
SANTA CRUÜ l'-.-.J JLA, doiiuir:.', pj, ronca Esrañola, 
MARTüS, lúiii?» Hotel Central. 
B A E Z A , martes 1«. í iot ''or 
GRANADA, mi'ei>,'L-s IJ: lúblrl '••.-..¿o. 
L O J A , jueves 16, PouiJai T-*ts. '--a. 
A L G S C H i A S , viernes IT. i - vol /Vn.̂ lo Hispan». 
T O L E D O , sábado 1S, U'-Í-J» 1;. r^-ir.l. 
TAE.A2ÍCCN. dondugo i'», i • . r.rrios. 
C U E N C A , lunes 20. Jleto) ; i. 
CAUfSTE, ' martes 21, Para.'-'- '' v, . . . . i . 
T E R U E L , jueves 23, irotcl 
C A S T E L L O N D E LA. PT ^ '.i 
L A R E D O , sábado 11, Kct"i ' 
B I L B A O , domingo 12; Koíc i 
M I R A N D A D E E B R O , hlues 
V I L L A L O N , viernes 17. Ponda Coníroras. 
R I O S E C O , sábado 18.. Fonda cíe1. Crimen. 
N A V A L P ^ R A L , lunes 20. Cali r"a-i-kr.í> Elvira. 
C A L A T A V U D . miércoles 12. Hotel Tornea.' 
ZARAGOZA, jueves 23, Eots l Europa. 
C A S P E , viernes 24-. Hotel Oriental. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65, CASA r.C \T^,xco. 
L A D A . 
R E C O R T A D E S T E ANUNCIO para no canfv.: ü r las 
fechas. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
D E A R R A Z O L A 
Falleció el 10 de diciembre de 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y . la bendición de Su Santidad 
R , i . P . 
Su esposo, don Mariano Arrazola; hijos, 
María L u z y Mariano; padres, excelentísi-
mos señores don César Silió y doña María 
Be lcña; hermanos, hermanos polít icos, t íos , 
tíos polít icos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía .10 
del corriente en el oratorio del Caballero de 
Gracia; las que se celebren desde las ocho 
a las doce inclusive en San Andrés de los 
Flamencos (Claudio Coello, 109), la de nue-
ve fin el Asilo de Huérfanos del Sagrado Co-
razón, la de siete en las Damas Catequistas 
y la exposición de Su Divina Majestad en el 
convento de los Angeles Custodios (Ayala, 54) 
serán aplicadas en sufragio do su alma. 
Los excelentís imos señores Cardenales-Arz-
obispos de' Toledo y Burgos, Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispo de Valladolid y todos 
los Prelados de JCspaña han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
• .i r* \. . . . , jJHH' 
V, 1 • .'T. Hotal Sulio. 
:ri.--*-v-jntal. 
Ar '.ÍI-'-
I.I. ;:ot':i riíaiia. 
Componía J e los Cominos de Hierro í e l fo r te 
E l día 17 del corriente, a las once de la mañana, se 
verificará en el local destinado en la estación de Ma-
drid Pr ínc ipe P ío para equipajes de salida, la subas-
ta de los objetos no retirados por sus dueños y los 
de propiedad de la Compañía, entre los cuales hay, 
comestibles, drogas, curtidos, calzado, juguetes, ma-
deras, hierros,^ maquinaria, ferretería, cereales, ma-
terial eléctrico, ropas, óptica, armas, corambres, vi-
nos, licores, tejidos, b isuter ía , etc., etc. 
Los mencionados efectos, se exhibirán al público 
los días 14, 15 y 16, de D I E Z a TRHCJE, en el Almacén 
de Subastas del Norte, sito en la estación de Madrid, 
paseo Imperial. 
C O S U L_ I C L I 
S O C I E D A D T R I E S T I N A D E N A V E G A C I O N 
Servicio rápido entre L I S B O A y N U E V A V O R K y viceversa, con los mag-
níficos vapores: 
« P R E S I D E N T E W I L S O N » , de 12.000 toneladas. 
«MARTHA WASHINGTON», de 8.400 toneladas. 
Excelente trato. Todas las . comodidades pertinentes a sus modernas insta-' 
laciones. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
I d a 
L I S E O A : Salida, 22 diciembre. — N E W Y O R K : Llegada, 33 diciembre. 
R e g r e s o 
N E W Y O R K : Salida, 7 enero. — L I S B O A : Llegada, 16 enero. 
P r ó x i m a inauguración de la l ínea a Sud-América, cou la más grande nave 
motor del mundo. 
" S A T U R N I A " d e 2 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Informaciones y pasajes. 
Agentes generales - para España: ' 
A G E N C I A S O M M A R I V A , S. A. 
Madrid, Avenida del Conde de Peñalver, 17, Madrid. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos (W 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especiaiidadeá gasifo 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DlüJiSTüNA Chorro, 
3 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A R e c ü a z u ü íus mutuciungfc 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 3 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
((Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
—¡Oh, qué injustamente la he calumniado a us-
ted—exclamó pesarosa, sin poderse contener, la 
señorita de Samaran—¿.g ¡Y todavía la acusaba a 
usted de egoísmo, de pensar en sí propia antes 
qno en é l l— ¡ Qué engallada estaba, y cómo me 
xeprocho mi error y cómo me alegro de él a un 
mismo tiempo! 
— I He merecido queme juzguen una mala madre; 
lo ho sido en realidad!—afirmó humildemente Lía 
de Trescatrtt. 
—No, una mala madre, no. Ha sido usted un ca-
rácter demasiado dSbfl, del que se ha valido a su 
placer y parra sus fines la señorita de Maryls. 
Este es todo su pecado.. 
—No extreme usted la severidad con Florestina. 
L a única acusación que se le puede hacer es la 
de haber inventado y puesto en práctica medros 
y procedimientos demasiado n ó t e s e o s para ase-
gurar mi dicha, creyendo de buena fe que la ase-
guraba- no hay que achacar a otros móviles sn 
conducta, porque estoy -segura de la buena -ley, 
del afecto que me profesa y de la abnegación de 
que es capaz por mí. 
Margarita juzgó inútil protestar. Su energía era 
menor, por otra parte, desde que dejó de temer 
por la salud de Juan. Se caía de sueño. Sólo la 
impaciencia que sentía por saber las noücias que 
acababa de darle la señora de Trescault pudo dar-
le fuerzas para mantenerse de pie. Se preguntaba 
si podría llegar a su cuarto, del q îe no la sepa-
raban más que unos pasos. 
—Buenas noches, señora—dijo despidiéndose—. 
Tenemos tres horas de sueño y no hay que des-
aprovecharlas ; sólo tres horas, porque mañana 
debemos acudir a presenciar la revista militar. No 
le demos pretexto a mi padre, con nuestra ausen-
cia, para que venga al chalet a averiguar qué nos 
ocurre. No debe saber que Juan es hijo de usted, 
y mucho menos que está alojado en esta casa, has-
ta que no haya hablado con él, hasta que no le 
haya dicho toda la verdad. 
Proceder de otra manera sería tanto como com-
prometerlo todo..., incluso nuestra felicidad—dijo 
Margarita cerrando tras de sí la puerta de su cuar-
to—. ¡Nuestra dicha!... Perdóname, Dios mío, si 
atin no te he dado gracias por la bondad infinita 
con que has venido en nuestro auxilio. Porque, ¿a 
quién sino a ti. Señor, tenemos que agradecer, él 
y yo, el habernos encontrado cuando menos podía-
mos esperarlo, el habernos dicho lo que nunca 
hasta ahora pudimos decirnos?,... A 11 sólo debe-
remos nuestra felicidad futura para toda la vida... 
¡Gracias, Dios mío! . . . 
Esta sencilla, pero fervorosa oración, fué la úni-
ca que pudo elevar al Cielo aquella noche el tier-
no corazón de la enamorada Miguy. 
La' niña se había dejado caer sobre el lecho, sin 
desnudarse siquiera, para lo que hubiera necesita-
do unas fuerzas que no tenía, extenuada como se 
hallaba por el cansancio de dos noches seguidas 
de vigilia. E l sueño, un sueño pesado, como si fue-
ra de plomo, cerró los párpados de la niña, que 
durmió las tres horas de un tirón. 
La despertaron. las cornetas del regimiento de 
su padre, que desfilaban en aquel momento por 
delante de la casa para dirigirse al. campo de ma-
niobras. L a muchacha se asomó a la ventana de 
su cuarto, ocultándo.3 detrás de la persiana para 
ver pasar al coronel de Samaran. 
No tenía tiempo "que perder y comenzó a ves-
tirse a toda prisa. Luego de elegir el vestido que 
había de ponerse, mientras peinaba sus cabellos 
de oro, se dió a pensar en lo que le diría a su 
padre para convencerlo. 
L a empresa se le antojó tan ardua, le pareció 
tan difícil de lograr el empeño que se había pro-
puesto, que, por un instante, la invadió el des-
corazonamiento, sintiendo qpe sus fuerzas la 
abandonaban. 
Felizmente, terminada la revista y para no ex-
poner a las fuerzas a los rigores del calor, que 
amenazaba ser excesivo aquel día, se ordenó la 
dislocación, y las tropas se dispusieron a regre-
sar ir sus puntos de origen, n sus respectivas 
guarniciones. 
—¿Cuándo vuelves a casa, papaín?---pregunto 
Miguy C0fñ mimoso gesto al despedirse del co-
ronel. ( 
—Esta misma noche—respondió Raúl de Sama-
ran—J y para, estar a vuestro lado algunos días; 
el general ha querido mostrarse magnánimo y 
nos ha concedido un permiso de una semana. 
Advírtiendo la alteración de rasgos que se ha-
bía operado en el rostro de M señora de Tres-
cault y que ella trató de ocultar cubriéndose con 
un espeso velo del mismo color que el sombrero 
con que se tocaba, le preguntó solícitamente ca-
riñoso sin poder dominar su inquietud: 
—¿Te sientes mal, Lía? 
No; afortunadamente está- bien de salud—res-
pondió Margarita—, pero es tá muy cansada. El la 
y yo hemos pasado la mayor parte de la noche 
en pie, atendiendo a unos pobres enfermos de 
insolación, del. 42 regimiento de Cazadores alpi-
nos, a los que hemos tenido que ofrecer alber-
gue en casa porque no cabían ya los hospitali-
zados en el refugio de la Magdalena. 
—¿Y no los han dado de alta, todavía? Los 
enfermos de mi regimiento están tan mejorados, 
que hubieran podido seguimos. Sin embargo, co-
mo'medida de prudencia, me he negado a que 
formen, y he dispuesto que hagan la marcha en 
uno de los carros regimentales, para no com-
prometer su convalecencia. 
—De los que hemos alojado en el hotel, cua-
tro están ya casi buenos del todo, pero el otro... 
—¿Se tratará, acaso, deun oficial de Cazadores 
que oí decir ayer que se hallaba en muy grave 
estado? 
—Justamente. Del mismo, 
i Y en voz muy baja, para que sólo el coronel 
padíéra oiría, añadin: 
-Vuelve pronln. querido p a p á . Tengo urgente 
necesilad do cóníarfe muchas cosas. 
Muy intrigado, aunque no ora curioso, el co-
ronel de Samaran invitó a su hija a hablar, pues-
to que tenían tiempo de sobra. 
—No, no—se negó la niña—. Cuando regreses. 
E s demasiado largo lo que tengo que confiarte. 
Al entrar en el chalet, Miguy se tropezó 
el dintel de la puerta con «mamá Ribou». 
—Papá regresa esta noche—le dijo. 
—¿Y no temes que este inopinado regreso-de 
mi coronel lo eche a perder todo?—preguntó con 
aire apenado de contrariedad el pobre hombre--' 
Yo sí, aunque, si he de decirle la verdad, nw 
dito lo que comprendo de lo que le propones. N0 
entiendo una palabra de lus planes. 
—Ni debes intentarlo, porque sería inútil. Todo 
lo que es preciso, es que papá quiera compren-
derlo; con eso me basta. Sino que... 
Después, sintiendo la necesidad de exculpar » 
Lía, prosiguió: 
—Pero ten la seguridad de que la señora o« 
Trescault es incapaz, en absoluto, de haber idea* 
do todas estas invenciones. L a inventora ha sido 
su prima. 
—¿La señorita de Maryls, verdad? Lo creo » 
ojos cerrados y no me choca nada. Aunque ten' 
go la cabeza muy dura y estoy muy lejos de ser 
una persona inteligente, la tal señorita Floresti-
na no ha logrado engañarme. Y qué... ¿in?1!63* 
por fin, en el noviciado de las Misiones...' él... S 
teniente.».?—preguntó el viejo criado con una car* 
larga que movía a risa con sólo mirarla. 
—No, ya no... Buscaba dar reposo a su esp' 
ritu fatigado en el apacible refugio del claustrOi 
pero ya no lo necesita. ¿No lo sabías, «mamá h 
bou»?... .A estas horas no piensa en ser fraile-* 
dijo, Margarita, riendo. 
— ¡Ovo!—preguntó de repente—. ¿Qué edad ti«-
ne mi padre: son cuarenta y tres o cuarenta T 
cuatro aíios? A ciencia cierta no lo sé y ^ 
(Ctmiinaaré-l, 
